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Izvleček 
Raba drugotnih sklopnih predlogov v slovenščini 
Diplomska naloga je poskus raziskave in tipologizacije drugotnih sklopnih predlogov v 
slovenskem jeziku. Prvi del naloge se ukvarja z vprašanji definiranja samega pojma sklopnega 
predloga, najprej z opredelitvijo pojma predlog, nato še z raziskovanjem besedotvornega 
postopka sklapljanja. Drugi del pa je namenjen popisu drugotnih sklopnih predlogov, ki so se 
v slovenščini razvili, in njihovemu opisu, ki je podkrepljen z raznimi primeri iz korpusov, 
prav tako pa predloge kategoriziram v tri skupine, glede na besednovrstnost njihovih sestavin. 
Še zadnji del naloge pa je kratka primerjava pomenov predložnih zvez, v katerih drugotni 
sklopni predlogi nastopajo, v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer se trudim odkriti 
podobnosti in razlike v razvoju predlogov v teh dveh sorodnih slovanskih jezikih. Tako je 
naloga poskus pridobiti celostno sliko o dejanski rabi drugotnih sklopnih predlogov v 
slovenščini, s primeri, izpričanimi v korpusih in slovarjih.  
Ključne besede: drugotni sklopni predlogi, predlog, sklop, kategorizacija drugotnih sklopnih 
predlogov 
Abstract 
The use of secondary compound proposals in the Slovenian language 
The following thesis is an attempt at researching and typologization of secondary compound 
proposals in the Slovenian language. The first part of the thesis deals with the question of 
defining the concept of the compound proposal itself, first with the definition of the proposal 
and then also with defining the process of compounding. The second part of the thesis lists all 
secondary compound proposals that have developed in the Slovenian language and includes 
their descriptions, supported with the various examples from the corpora. The proposals are 
categorized into three groups, according to the word classes of their component parts. The last 
part of the thesis is a short comparison of the meanings of proposal phrases which include the 
secondary compound proposals in the Slovenian and Russian languages. The thesis compares 
these two related Slavic languages and identifies the similarities and differences between the 
development of their proposals. All in all, the thesis is an attempt at acquiring an overall 
image of the actual use of the secondary compound proposals in the Slovenian language with 
examples from the corpora and dictionaries. 
Key words: secondary compound proposals, proposal, compounding, categorization of the 
secondary compound proposals 
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1 Uvod  
Predlog je jezikovni pojav, uvrščen med nepregibne besedne vrste in po definiciji ne nosi 
predmetnega pomena, temveč zgolj slovničnega. Zdi se, da ta trditev služi bolj za uvrščanje 
predloga v dane jezikovne kategorije, saj v rabi predlog nosi razne pomene in pomenske 
odtenke. To se verjetno še bolj pokaže pri drugotnih sklopnih predlogih, katerih vsaj ena 
sestavina je predlog, s sklapljanjem raznih variant pa predlogi dobivajo nove pomene. 
Drugotni sklopni predlogi so precej razširjen pojav v slovenskem jeziku, a kljub temu v 
slovenskem jezikovnem prostoru še niso bili ustrezno popisani in opisani. Predmet sledeče 
jezikoslovne diplomske naloge je zato ravno izpostavitev pomena drugotnih sklopnih 
predlogov, pri čemer bom pozornost posvečala tudi njihovi sestavi.   
 
1.1 Namen in cilji diplomskega dela  
Namen diplomskega dela je poiskati drugotne sklopne predloge v slovenščini, jih smiselno 
kategorizirati, umestiti v že obstoječe teorije in definicije ter poiskati primere in kontekste, v 
katerih se rabijo. Ob tem drugotne sklopne predloge pomensko primerjam še z rabo takih 
predlogov v ruščini, pri čemer je namen pokazati, pri katerih predlogih je bil razvoj teh dveh 
slovanskih jezikov podoben, pri katerih pa se razlikuje.  
Cilji diplomske naloge so:  
- poiskati drugotne sklopne predloge, ki se pojavljajo v slovenskem jeziku; 
- ugotoviti, iz česa so drugotni sklopni predlogi nastali, in jih na podlagi 
besednovrstnega kriterija ustrezno razporediti v skupine; 
- opisati drugotne sklopne predloge glede na že obstoječe vire, npr. SSKJ, SP ipd.; 
- opisati rabo drugotnih sklopnih predlogov v slovenščini in slednjo podpreti s primeri, 
izpričanimi v korpusih; 
- na podlagi pomenskega kriterija primerjati slovenske drugotne sklopne predloge z 
ruskimi in ugotoviti, v čem je podobnost (in v čem razlika) v pomenu in strukturi 
drugotnih sklopnih predlogov v slovenščini in ruščini. 
 
1.2 Struktura diplomskega dela 
Struktura naloge je naslednja, najprej sem, v drugem, tretjem in četrtem poglavju, napisala 
teoretično podlago o nastanku sklopnih predlogov, s pomočjo opisa najprej predlogov, nato pa 
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še sklopov, pri čemer sem do teorije, dane v okviru slovenskega jezikoslovja, kritično 
pristopila in jo primerjala tudi z definicijami, ki se pojavljajo v ruskem jezikoslovju 
(predvsem v okviru predloga). S teorijo sem si pomagala v naslednjem delu, tj. v petem 
poglavju, ki ga sestavljata zbor gradiva, ki priča o rabi sklopnih predlogov v slovenščini, in 
njegova analiza. V tem delu sem predloge razdelila v tri skupine, in sicer glede na njihovo 
sestavo, pri čemer je bilo merilo za njihovo razvrščanje besednovrstnost posameznih sestavin 
sklopnih predlogov, znotraj tega pa še merilo razvrstitve po abecednem vrstnem redu. Dane 
predloge obravnavam s sinhronega vidika, čeprav so (kjer je to mogoče) dodani tudi pomeni 
iz etimološkega slovarja, saj z njimi dokazujem sklopnost danih predlogov in njihove prvotne 
pomene. Primeri, s katerimi izpričujem in dokazujem rabo danih predlogov, so vzeti iz 
korpusa Gigafida, pri njihovem opisu pa sem se opirala tudi na razlago, podano v SSKJ-ju (ter 
ponekod tudi v SP-ju) in rabo v korpusih Kres in Gos. Nekateri predlogi imajo več variantnih 
oblik, v katerih se lahko pojavljajo v besedilih; te oblike so naštete v oklepaju ob predlogu. 
Sledi še zadnji del naloge, ki obsega šesto poglavje, tj. kratka analiza in primerjava drugotnih 
sklopnih predlogov v slovenščini in ruščini. Kriterij, ki sem ga za primerjavo vzela, je 
pomenski; primerjala sem jih torej glede na pomene predložnih zvez, v katerih predlogi 
nastopajo. Svoje ugotovitve sem podkrepila s primeri iz korpusov Gigafida in Nacionalnega 
korpusa ruskega jezika. Pri primerjavi pomenov slovenskih in ruskih (sklopnih) predlogov 
sem se opirala na SSKJ in Razlagalni slovar ruskega jezika S. I. Ožegova in N. Ju. Švedove.  
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2 Predlog in predložna zveza 
2.1 Predlog kot nepregibna besedna vrsta 
Predlog oziroma predložna zveza je v Slovenski slovnici definiran kot nepregibna besedna 
vrsta, ki nima predmetnega pomena, temveč zgolj slovničnega. To pomeni, da »z njimi 
izražamo podredna skladenjska razmerja med besedami oz. zvezami« (Toporišič 2000: 413) 
oziroma da zahtevajo sklonsko obliko besed oz. besednih zvez (Breznik 2001: 197). Rabijo se 
med besedami znotraj enega stavka, nikoli med dvema stavkoma (Toporišič 2000: 413).  
Četudi se zdi interpretacija predloga kot besedne vrste v Slovenski slovnici jasna in 
enoznačna, se kljub temu pojavi vprašanje, ali lahko predložno besedo zamejimo z oznako 
slovničnopomenska beseda, torej kot besedo, ki prinaša zgolj slovnični pomen. Na to v 
slovenskem jezikoslovju opozarja Orožen, ko govori o razvoju predložnih zvez v slovenskem 
jeziku. Pokaže na problem kategorizacije predloga, ki je lahko obravnavan kot semantična ali 
pa kot skladenjska kategorija. Če ga dojemamo zgolj kot gramatičen morfem pomeni, da 
predlog kot tak nima samostojne vsebine in vsebino dobi šele v zvezi s sklonsko končnico, če 
pa ga dojemamo kot semantično kategorijo, vidimo, da so to v bistvu pokazatelji časa, 
prostora, izvrševanja (Orožen 1975: 14). Ob tem lahko izpostavimo  teorijo v ruskem 
jezikoslovju, ki predlog definira kot: »Предлог /…/ — одна из служебных частей речи, 
выражающая синтаксическую связь некоторого слова с именной группой, а также 
семантические отношения участника ситуации, обозначаемого этой именной группой, 
с ситуацией или другими её участниками.« (Сичинава 2018).1 Vidimo, da je v ruskem 
jezikoslovju že upoštevana tudi semantična plat predloga, in ne le zgolj skladenjska. Žele pa 
za izhodišče za razmišljanje o predlogu vzame, da predlog označuje prosti morfem glagola ter 
da predloge lahko dojemamo kot prvenstveno glagolske proste morfeme, saj so se razvili iz 
krajevnih prislovov, prvotno pa so natančneje določevali glagolsko dejanje.2 Predlogi v 
upovedovalnem procesu (in posledično v povedih) označujejo različna razmerja. Tako je 
njihova slovnično-leksikalna vrednost »odvisna od vsakega konkretnega razmerja med 
povedjem in udeležencem oz. od konkretnega pomena glagola in samostalnika v 
stavčnočlenskem razmerju« (Žele 2017: 220). Slovnični pomen predloga tako omogoča 
uresničitev njegovega leksikalnega pomena (Žele 2017: 220).  
                                               
1 »Predlog /…/ je ena izmed nepolnopomenskih besednih vrst, ki izraža skladenjsko vez neke besede z imensko 
skupino, hkrati pa izraža semantične (pomenske) odnose udeleženca situacije, ki je poimenovan v imenski 
skupini, s situacijo ali drugimi udeleženci te situacije.« (Sičinava 2018). Prevod: Polona Pirnat. 
2 Govorimo o pojavu »prostomorfemskosti« (Žele 2017: 212). 
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2.2 Klasifikacija predlogov 
Predlogi se delijo na prave in neprave (ali drugotne). Osnovno merilo za razvrščanje je 
njihova raba: če se predlogi rabijo izključno kot predlogi, se štejejo med prave, nepravi pa 
lahko nastopajo tudi kot prislov, samostalnik ali kakšna druga besedna vrsta (Toporišič 2000: 
413). Analiza drugotnih sklopljenih predlogov, ki so predstavljeni v nadaljevanju te naloge, 
Toporišičeve trditve pravzaprav ne potrjuje v celoti. Vsi predlogi so drugotni oziroma 
nepravi, niso pa vsi homonimni prislovu (ali kakšni drugi besedni vrsti). Predlogi, ki lahko 
nastopajo v stavku tudi kot prislovi, so: izven, kroginkrog (krog in krog), nasproti, navrh ter 
povrh (povrhu), okoli, okrog, podolž ter vzdolž, skonca, skraja, vis-à-vis, vpričo in vštric. 
Predlogi, ki nastopajo izključno kot predlogi, a jih kljub temu uvrščamo med drugotne 
predloge, so: izmed, iznad (znad), izpod (spod), izpred (spred), izza, kljub (vkljub, nakljub, 
navkljub), namesto, posred, spričo in vsled.  
Zato potrebujemo za uvrstitev besede med predloge, in ne med kakšno drugo 
(polnopomensko) besedno vrsto, še druga merila, in to so:  
1. predlogi izražajo razmerje med vladano in vladalno imensko zvezo; 
2. predlogi vplivajo na to, v katerem sklonu naj bo samostalniška beseda ali besedna 
zveza; 
3. predlogi v stavku ne morejo nastopati kot samostojni stavčni členi;  
4. mesto predloga pred samostalnikom oziroma samostalniško zvezo je nezamenljivo.  
Toporišič opozarja še, da lahko do neke mere neprave predloge od pravih ločimo že po 
izgovoru, saj se ti večkrat končujejo na zveneči nezvočnik (npr. kljub, okrog, vzdolž idr.) in se 
zato pred naslednjo besedo ta izgovarja nezveneče, v primeru, da se beseda začenja z 
zvočnikom (Toporišič 2000: 413).  
 
2.3 Predlog in vezljivost 
Vezljivost je ena izmed ključnih lastnosti, ki jih uvaja predlog, in eno izmed meril za 
ločevanje predloga od drugih polnopomenskih besednih vrst. Predlogi se vežejo z enim ali 
dvema sklonoma (Toporišič 2000: 414).3 Predlogi se lahko vežejo z rodilnikom, dajalnikom, 
tožilnikom, mestnikom in orodnikom, v redkih izjemah pa tudi z imenovalnikom.  
                                               
3 Z izjemo predloga za, ki se na videz lahko veže s tremi skloni (Toporišič 2000: 414). 
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Toporišič v Slovenski slovnici piše, da imajo drugotni predlogi večinoma rodilniško vezavo, 
vendar se že pri izpisovanju predlogov po sklonih pokaže, da se slednji lahko vežejo tudi z 
dajalnikom (npr. kljub, nasproti, vkljub ipd.). Pri tem je potrebno poudariti, da je predlog 
hkrati tudi odvisen od drugih stavčnih členov in da je tako »vedno v dvojnem in dvojem 
razmerju upravljajočega in upravljanega stavčnega člena« (Žele 2017: 212).  
 
2.4 Predložne zveze in njihovi pomeni 
Ker so predlogi v Slovenski slovnici obravnavani kot nepolnopomenska besedna vrsta, jih s 
skladenjskega stališča Toporišič obravnava znotraj predložne zveze. Pomene predložnih zvez, 
ki so zveze predloga in samostalniške ali prvotno pridevniške besede ali prislova, razvršča v 4 
večje skupine: za izražanje prostora, časa, lastnosti in vzroka. V spodnji tabeli so prikazani 
podatki, ki jih te predložne zveze povedo (Toporišič 2000: 416–418).  
Pomenske skupine predložnih zvez (širši 
pomen) 
Pomeni, ki jih izražajo določene skupine 
predložnih zvez (ožji pomen) 
Predložne zveze, ki izražajo PROSTOR a) kje je kaj,  
b) kod se kaj dogaja,  
c) kam je kaj namenjeno,  
d) od kod prihaja,  
e) do kod je namenjeno. 
Predložne zveze, ki izražajo ČAS a) kdaj se kaj godi,  
b) od kaj je,  
c) do kdaj bo,  
d) koliko časa bo. 
Predložne zveze, ki izražajo LASTNOST a) kako se kaj godi,  
b) s čim se kaj primerja,  
c) do katere mere se kaj godi,  
d) orodje ali sredstvo, s katerim se kaj 
opravlja,  
e) snov, vrsto nečesa,  
f) spremstvo,  
g) vršilca dejanja ali nosilca lastnosti. 
Predložne zveze, ki izražajo VZROK a) zakaj se kaj godi,  
b) čemu, s kakšnim namenom se kaj godi,  
c) kljub čemu se kaj godi,  
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d) pod katerimi pogoji oz. glede na kaj se 
kaj zgodi. 
 
Ko govorimo o ožjih pomenih prostorskega pomena, velja omeniti še enega izmed možnih 
načinov za tipologijo predlogov glede na prostorski pomen. Razširjena je metoda obravnave 
prostorskih predlogov glede na položaj objekta, ki se določa glede na položaj drugega objekta. 
Predlog je označen kot vez, ki opredeljuje odnos med objektoma. Tako je pomemben 
parameter za določanje situacije njen statični (статический) ali direktivni oz. smerni 
(директивный) karakter. Za direktivno situacijo so pomembna tri merila: začetna točka 
gibanja (исходный пункт движения), končna točka gibanja (конечный пункт движения) in 
pot gibanja (траектория движения / перемещения) (Konickaja 2018: 133). Glede na 
Toporišičevo dojemanje pomena predložnih zvez, ki izražajo prostor, nosi statični pomen 
vprašanje kje je kaj, direktivni z začetno pozicijo vprašanje od kod prihaja, direktivni s 
končno pozicijo vprašanji kam je kaj namenjeno in do kod je namenjeno, direktivni pomen s 
potjo gibanja pa kod se kaj dogaja. 
Predlog v predložnih zvezah izraža »prehodnost glagolov, samostalnikov in pridevnikov« 
(Toporišič 2000: 418).4 Stavčnočlensko gledano lahko predlog nastopa v vlogi prislovnega 
določila ali prilastka. (Toporišič 2000: 418). Predlogi v predložni zvezi lahko izražajo 
lastnost, prostor, čas, mero, vzrok, ozir, dopuščanje, namenjenost, razmerje, namen, pogoj, 
skupnost, količino ali nadomestilo (Toporišič 2000: 418—423). 
Kot eno izmed lastnosti predložnih zvez velja omeniti še dvojne predložne zveze, ki »izražajo 
po eno samo prislovno določilo ali prilastek« (Toporišič 2000: 423). Predložni pari (denimo 
iz – v, z – v/ob, od – do ipd.) izražajo lastnost (npr. gledati si iz oči v oči), prostor (npr. 
potovati iz Litije do Čateža) ali čas (npr. čakati od jutra do večera).  
 
2.5 Variantne oblike predlogov 
Nekateri predlogi imajo več morfemskih variant, na primer izmed/zmed, izpod/spod, 
izpred/spred itd. Toporišič v Slovenski slovnici opozarja, da o rabi variant tipa izmed/zmed 
odloča pripadnost besedila k zborni ali knjižnopogovorni oz. narečni zvrsti, vpliva pa lahko 
tudi glasovno okolje (če ne pride do težje izgovorljivosti se -i govori manj pogosto kot sicer) 
(Toporišič 2000: 413). 
                                               
4 Glej poglavje Predlog in vezljivost. 
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2.6 Naglaševanje predlogov  
Predlogi so lahko naglašeni ali pa ne. Toporišič v Slovenski slovnici navaja, da so v 
slovenščini nekateri predlogi naslonke oziroma da je takšnih večina »navadnih« (Toporišič 
2000: 112) predlogov. Nekateri predlogi so lahko tudi naglašeni, sem spadajo zlasti nepravi 
predlogi, ki so po naglasu (in zapisu) homonimni prislovom (Toporišič 2000: 212).  
 
2.7 Opis ruskih predlogov 
Predlog v ruskem jezikoslovju (z enega od opredeljevalnih vidikov) označuje eno izmed 
nepolnopomenskih besednih vrst, izraža pa tako skladenjske kot semantične odnose (Sičinava, 
2018).  
Predlog lahko izraža odvisnost imenske skupine od glagola, samostalnika ali pridevnika. 
Imajo različno stopnjo gramatikalizacije. Na eni strani so predlogi, ki lahko nastopajo tudi v 
drugačnih funkcijah (npr. типа, благодаря ipd.), na drugi pa imamo predloge, ki se lahko 
uporabljajo izključno kot predlogi (npr. к, в, по ipd.).5 
Kriteriji, po katerih se ruski predlogi uvrščajo med predloge, so naslednji:  
1. ob predlogu se (sicer nenormativno) pojavi zaimenska oblika na н- (npr. типа него, в 
честь него, благодаря нему), 
2. predlog uvaja vezavo, ki ni enaka kot v funkciji polnopomenske besede (npr. deležnik 
благодаря se veže s tožilnikom, predlog благодаря pa z dajalnikom), 
3. v predlogih, ki so bili tvorjeni iz deležnika, ni več omejitve glede enosubjektnosti 
deležnika,  
4. kriterij za zložene predloge je lahko tudi njihova idiomatizacija in nedeljivost sestavin. 
Tradicionalno se predlogi delijo na proste (простые предлоги) in zložene (сложные 
предлоги). Prvi so sestavljeni zgolj iz ene besede in so lahko tvorjeni ali netvorjeni, drugi pa 
so sestavljeni iz več besed oziroma predlogov, ki so lahko povezani z vezajem ali pa je to več 
ločenih besed, in so vedno tvorjeni. Ta delitev je narejena glede na eno- ali večbesednost 
predloga, zato je po mnenju Sičinave bolj smiselno govoriti o delitvi predlogov glede na 
besedotvorni kriterij, in sicer na tvorjene (производные предлоги) in netvorjene oziroma 
prvostopenjske (непроизводные или первообразные предлоги).  
                                               
5 Ta delitev je primerljiva s slovensko tipologijo, ki jo uvaja Toporišič v Slovenski slovnici, in sicer ko deli 
predloge na prave in neprave, pri čemer lahko nepravi predlogi nastopajo tudi v funkciji katere izmed drugih 
besednih vrst. 
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Predlog je v ruščini tesno povezan z morfemsko kategorijo sklona. Termin predložnosklonska 
zveza (предложно-падежное сочетание) označuje poseben tip konstrukcije, kjer imenska 
skupina, katere sklon je odvisen od predloga, stoji v sklonu, ki ni imenovalnik, kar je 
praktično vedno.6 Posebnost ruskih sklonov je, da imajo namesto tradicionalnega 
poimenovanja sklona mestnik oz. lokativ (ki je tudi v slovenščini), poimenovanje 
предложный падеж (predložni sklon), ki označuje, da se ta sklon se rabi izključno s 
predlogi.
7
 
Večina predlogov v ruščini se veže le z enim sklonom. 
Večina netvorjenih predlogov je proklitik, vendar kot posebnost ruskih predlogov velja, da 
lahko nase prevzamejo naglas pred določenimi polnopomenskimi besedami, t. i. enklinomeni 
(энклиномен) (npr. за  бок, на  мост idr.) in pri pojavu elipse.
8
  
Medtem pa ima večina tvorjenih predlogov naglasno mesto. Zloženi predlogi, tj. predlogi 
sestavljeni iz več besed, imajo po navadi tako naglašene kot nenaglašene oblike (npr. 
несмотря  ни на что ).  
Kot poseben termin velja omeniti še parne predloge (парные предлоги), ki so predlogi z 
lokativnim oz. prostorskim (mestnim) pomenom. In sicer so se oblikovali s sklapljanjem 
netvorjenih predlogov prostranstva, tako se oblikujejo predlogi, kot so из-под, из-за, по-за 
idr.
9
 
  
                                               
6 Takšna je tudi situacija s slovenskimi predlogi; zelo redki predlogi namreč nase vežejo imensko skupino v 
imenovalniku.  
7 V slovenščini nimamo nobenega sklona, ki bi se vedno rabil s predlogi.  
8 Slednje je značilno tudi za slovenske predloge, denimo v primeru Želite kavo s sladkorjem ali brez? bo predlog 
brez naglašen, četudi v poziciji pred samostalnikom ne bi bil.  
9 Na ta način so se oblikovali tudi slovenski predlogi istega tipa izpod, izza, izmed idr. 
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3 Sklapljanje kot besedotvorni postopek 
3.1 Sklapljanje kot (nepredvidljiv) besedotvorni postopek 
Sklapljanje je besedotvorni postopek, pri katerem »enote večdelne podstave sklopimo v novo 
besedo« (Toporišič 1976: 173) (npr. seve, kdorkoli, bojaželjen); novonastala beseda pa se 
imenuje sklop. Definiranje sklopov je večinoma omahljivo (v primerjavi z drugimi 
besedotvornimi postopki). Definicije so omejene predvsem na lastnosti besedotvorne 
strukture. Tako se F. Miklošič in A. Breznik omejujeta predvsem na naglasne značilnosti, A. 
Bajec pa pojem sklopa razširi na besedne zveze oz. pomenske sklope (Vidovič Muha 2011: 
111).
10
  
V primerjavi z drugimi besedotvornimi postopki je glede na možnost razločevalne določitve, 
katere sestavine skladenjske podstave se pretvarjajo v obrazilni in katere v besedotvorni del 
tvorjenke, sklapljanje sistemsko nepredvidljiv besedotvorni postopek. (Vidovič Muha 2011: 
112) Pri sklopu gre za besedo, ki jo s sinhronega vidika še vedno prepoznamo kot nastalo iz 
drugih besed, vendar jo, zaradi nezmožnosti definiranja obrazila in skladenjske podstave, 
uvrščamo med tvorbeno-pretvorbeno nepredvidljive tvorjenke (Logar 2005: 190). 
 
3.2 Besedotvorna in skladenjska (govorna) podstava sklopov 
Ena izmed razločevalnih lastnosti skladenjske podstave (glede na besedotvorne vrste) je 
število besed s korenskim morfemom, ki jih lahko pretvorimo v besedotvorno podstavo. 
Sklapljanje se od drugih besedotvornih postopkov loči kot »besedotvorna vrsta s številčno 
nerelevantnostjo predmetnopomenskih besed« (Vidovič-Muha 1984: 308), kar pomeni, da je 
število predmetnopomenskih besed v skladenjski podstavi poljubno. Prav tako nepredvidljivo 
kot je število predmetnopomenskih besed, je nepredvidljivo tudi skladenjsko razmerje med 
njimi, značilna pa je tudi »pretvorbena enakost vseh besed, tudi zaimkov, členkov idr. – vse 
namreč postanejo v besedotvornem procesu sestavine besedotvorne podstave« (Vidovič Muha 
1984: 308). Vse sestavine sklopa so torej hkrati tudi sestavine besedotvorne podstave, to pa 
omogoča površinsko nespremenljivost. Izrazno se torej sklop od svoje skladenjske podstave 
ločuje samo v pisnem prenosniku, tj. po strnjenem zapisu (Vidovič Muha 2001: 111). 
Pomembno je, da se vedno ohranja besedni red iz besedila, iz katerega je sklop tvorjen. Za 
sklopno skladenjsko podstavo je značilna poljubnost oz. nepredvidljivost skladenjskega 
                                               
10 Pri opredeljevanju sklopa v nadaljevanju izhajam iz definicijskih izrazov, ki jih je v slovenskem jezikoslovju 
utemeljila A. Vidovič Muha, torej iz besedotvorne podstave, obrazilnih morfemov ter skladenjske podstave. 
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razmerja med motivirajočimi besedami (te so lahko tudi v predikacijskem razmerju) in 
pretvorbena enakost vseh besed, ki tvorijo sklop (Vidovič Muha 2011: 112).  
Ker ima sklapljanje kot besedotvorni postopek tako nepredvidljive tvorbene oziroma 
besedotvorne vzorce, ga jezikovni sistem uvršča v bolj ali manj naključne tvorbe, na obrobje 
jezikovnega sistema. Je tesno povezan z živo jezikovno ustvarjalnostjo, tj. z govorom. Zato je 
mogoče skladenjsko podstavo enačiti z govorno podstavo. Za govornost so nepredvidljivi 
besedotvorni vzorci namreč značilni (Vidovič Muha 2011: 112).  
Pri tvorbeno-pretvorbenem postopku se slovnične lastnosti skladenjske podstave pretvorijo v 
obrazilni morfem (Logar 2005: 180). Obrazilna pretvorljivost sklopne skladenjske (govorne) 
podstave, ki postopek sklapljanja uvršča med besedotvorne postopke, je vezana zgolj na 
funkcijsko pretvorbo slovničnih lastnosti skladenjskopodstavnih sestavin. Tako je za sklopno 
pripono (in medponske morfeme) značilno, da so lahko homonimni s končnico (Vidovič 
Muha 2011: 112).  
 
3.3 Merila za uvrščanje postopka sklapljanja med besedotvorne postopke 
3.3.1 Besednost sklopov 
O sklopih zaradi narave njihovega nastanka ne moremo govoriti, če niso zapisani skupaj (ali z 
vezajem). Sem spada še izgovor brez premora znotraj sklopa, v govornem prenosniku je zanje 
značilen tudi spremenjen register. V pisnem prenosniku je nujen zapis skupaj, ki ga 
spremljajo tudi drugi kazalniki (denimo opustitev velike začetnice in ločil znotraj posameznih 
besed). Vsa ostala merila temeljijo na predpostavki strnjenega zapisa oz. izgovora.  
V zvezi s številom naglasov, lahko sklopi spadajo med vse tri skupine: med breznaglasnice, 
enonaglasnice ali večnaglasnice. S pomočjo naglasa lahko (vsaj deloma) uvrščamo sklope 
med ustaljene ali individualne. Če je sklop ustaljen, bo enonaglasen (kjer je v besedotvorni 
podstavi več naglašenih besed) ali pa bo k enoglasnosti težil. Če je v besedotvorni podstavi le 
ena enonaglasnica, bo temu primerno tudi sklop imel le en naglas (Logar 2005: 185—186).  
 
3.3.1.1 Denotativni, kategorialni in konotativni pomen  
Če želimo govoriti o leksemu, mora ta imeti enotni (zliti) pomen, tj. pomen, ki ga pri 
večbesednem leksemu določa »referenčnost z istim tipom denotata, kot je značilen za izrazno 
(eno)besedne lekseme«. Pri sklopih je težko razločiti, kdaj pomena sklopa ne razumemo kot 
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zgolj seštevka pomenov podstavnih sestavin. Da pa sklopi denotivni pomen kljub temu imajo, 
se najočitneje vidi pri sklopih, ki so za neko pojavnost edino poimenovanje, in pri sklopih s 
prenesenim pomenom.  
Sklope od drugih tvorjenk loči kategorialni pomen. Besede iz podstave tudi v sklopu ohranijo 
svoje slovarske in skladenjske kategorialne lastnosti.  
Konotativni pomen je možen, saj so vsi sklopi v svojem nastanku stilno zaznamovani; 
zaznamovanost se kasneje lahko izgubi (Logar 2005: 186–187). 
 
3.3.2 Tvorjenost sklopov 
»Temeljna izrazna lastnost tvorbeno-pretvorbeno predvidljivih tvorjenk je možnost njihove 
členitve na besedotvorno podstavo in obrazilo« (Logar 2005, 187). Vendar o obrazilu (kot 
tudi o skladenjski podstavi) pri sklopih težko govorimo. Kar pa se tiče besedotvorne podstave, 
je to del tvorjenke, ki je nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski 
podstavi. Pri sklopu vse besede iz podstave sklopa v besedotvornem procesu postanejo 
sestavine besedotvorne podstave, ki je pri sklopih vedno vsaj dvodelna. 
 
3.3.2.1 Morfemska zgradba sklopov  
Sklope delimo na nezaključene in zaključene. Med prve spada skupina sklopov, kjer se 
končnice podstavnih besed obnašajo kot končnice. Nastali so iz besedne zveze z vsaj eno 
besedo, ki se pregiba z glasovnimi končnicami. Med zaključene spadajo tisti, katerih končnice 
nezadnjih podstavnih besed v sklopu se ne obnašajo (več) kot končnice (Logar 2005, 188). Po 
tej definiciji bi sklopni predlogi spadali med zaključene sklope.  
 
3.3.2.2 Motivacija za nastanek sklopa 
Glede na motivacijo za nastanek lahko sklope ločimo na sklope, ki so nastali namenoma zato, 
da bi učinkovali stilno in sklope, ki niso nastali namerno, temveč zato, ker je pisec sklope 
avtomatično napisal skupaj, saj besedo dojema kot eno besedo. Slednji imajo le določeno in 
omejeno skladenjsko vlogo.  
Take enote se začnejo pojmovati kot ena beseda z enim pomenom (Logar 2005, 188–189).  
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4 Sklopni predlogi  
Značilnost besedotvorne vrste sklapljanje je, da so vse besede, ki ustvarijo sklop, enakovredne 
in v besedotvornem procesu vse postanejo sestavine besedotvorne podstave. Navadno so 
sklopni predlogi sestavljeni iz dveh besed, tako je (gledano z vidika besednih vrst) vsaj ena 
izmed sestavin sklopnih predlogov predlog, druga pa je lahko predlog, prislov, samostalnik ali 
pridevnik. Obe sestavini sta v sklopu enakovredni in stojita v istem besednem vrstnem redu, 
kot bi sicer stali v besedilu. To je t. i. površinska nespremenljivost (Vidovič Muha 2011: 111).  
Sklopi so »prvine med slovarjem in besedilom« (Logar 2005: 189), kar pomeni, da nastajajo 
spontano in nepredvidljivo v besedilu, in jih zato ni mogoče povsem zajeti.11 Sklapljanje je (v 
primerjavi z drugimi besedotvornimi postopki) manj produktiven besedotvorni postopek, 
vendar pa ponuja enostaven in učinkovit način za tvorjenje novih, zlasti (vsaj sprva) stilno 
zaznamovanih besed (Logar 2005: 190).  
Skupaj s konverzijo je sklapljanje najpogostejši postopek za nastajanje novih predlogov. 
Sklapljajo se lahko iz več predlogov ali iz predložne zveze (Stramljič Breznik 2001: 197, 
198).  
 
 
 
 
 
 
  
                                               
11 V svoji nalogi zajemam sklopne predloge, ki so že uvrščeni v SSKJ, niso pa nujno že ustaljeni.  
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5 Drugotni sklopni predlogi in analiza gradiva iz korpusov in 
slovarjev 
V sledečem delu diplomske naloge so popisani in opisani drugotni sklopni predlogi, ki se 
pojavljajo v slovenskem jeziku. Pri njihovem opisovanju si pomagam najprej z razlago iz 
Slovenskega etimološkega slovarja (kjer je slednja prisotna), s katero dokazujem njihovo 
sklopnost, in z razlago, dano v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Sklopne predloge sem 
razvrstila v tri skupine. Merila za kategorizacijo predloga v določeno skupino so:  
1. besednovrstna pripadnost posameznih sestavin sklopnega predloga, 
2. znotraj tega pa še razvrstitev predlogov po abecednem vrstnem redu.12  
 
5.1 Sklopni predlogi iz dveh predlogov  
V prvo skupino spadajo predlogi, ki so tvorjeni iz dveh predlogov. Njihova prva sestavina je 
predlog iz, druga pa nek drug predlog, ki navadno izraža položaj; to so predlogi med, nad, 
pod, pred in za. Tako je prvotni pomen teh glagol izražanje premikanja iz položaja, ki ga 
izraža drugi predlog. Predlogi se pomensko razširijo tudi na drugotne (neprostorske) pomene.  
Vsi spodaj opisani predlogi se vežejo z rodilnikom. Z rodilnikom se kot samostojna sestavina 
veže prva sestavina teh predlogov, to je predlog iz, medtem ko se druga sestavina 
sestavljenega predloga (predlogi med, nad, pod, pred in za) lahko veže s kakšnim drugim 
sklonom. To nakazuje na to, da v sestavljenem predlogu pomensko prevlada predlog iz, torej 
prva sestavina sklopljenega predloga, četudi ne daje glavne informacije o položaju predmeta, 
o katerem govori.  
 
5.1.1 Izmed (zmed) 
Predlogu izmed težko določimo natančno etimološko razlago, saj ga v etimološkem slovarju 
ni opisanega, vendar lahko to, da je sklopni predlog, dokažemo z iskanjem posameznih 
sestavin v etimološkem slovarju. Tako lahko rečemo, da je predlog nastal z besedotvornim 
postopkom sklapljanja predlogov iz in med. Prav tako lahko predvidevamo, da je nastal po 
analogiji sklapljanja predlogov, denimo izpod, iznad.  
                                               
12 To merilo ne velja zgolj za predlog povrh, ki sem ga, zaradi podobnosti v posameznih sestavinah sklopa s 
predlogom navrh, umestila za slednjim.  
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Predlog izmed v vseh primerih nase veže samostalnik v rodilniškem sklonu. V SSKJ-ju je 
opredeljen z dvema pomenoma. Prvi pomen je ‛za izražanje usmerjenosti iz položaja med 
čim’, drugi pa ‛za izražanje izbora, ločevanja, izvzemanja’.  
Prvi pomen je prvotni, saj izraža usmerjenost iz položaja, ki ga opisuje druga sestavina 
sklopa. Zanimivo je, da se predlog po raziskavi pojavlja veliko redkeje v prvotnem pomenu in 
pogosteje v drugotnem, razširjenem pomenu. 
(1) Prav tedaj se je izmed dreves, kakih trideset metrov pred njima, prikazala živa lisica in se 
nekaj minut malomarno sprehajala.  
Pomen izražanja izbora, ločevanja, izvzemanja je drugoten. Pregled zadetkov na Gigafidi je 
pokazal, da se ta predlog najpogosteje rabi s števnikom en oziroma eden (v različnih oblikah). 
Sodeč po Gigafidi je taka raba zelo pogosta, pojavlja se namreč v več kot polovici zadetkov. 
V tej konstrukciji se velikokrat desno od predloga pojavljata pridevnik v obliki presežnika 
(npr. eden izmed najboljših, največjih, najbolj nadarjenih …) ali samostalnik (npr. ena izmed 
možnosti, eden izmed ustanoviteljev, eden izmed pogojev …). Pojavlja se lahko tudi z drugimi 
števniki, pri čemer gre za izražanje izbora. Levo od predloga se večkrat pojavi zaimek kateri 
(npr. katero izmed njih boste izbrali, katera izmed članic, kateri izmed njih …), lahko pa se 
pojavljajo še zaimki kdo, mnogi, marsikateri, kakšen, nekateri, nobeden, katerikoli, nihče.  
(2) Eden izmed razlogov za nižjo rast je zagotovo prenizek delež tujega kapitala v slovenskem 
Gospodarstvu. 
Sodeč po korpusu Kres se predlog izmed nekoliko pogosteje pojavlja v publicističnih 
besedilih in na internetu, vendar je precej pogosto zastopan tudi v stvarnih besedilih in 
leposlovju. 
Kot varianta tega predloga se pojavlja oblika zmed, vendar se pojavlja zelo redko. Pokazalo se 
je, da skoraj vedno, ko nastopa ta različica predloga, pred njim nastopa beseda, ki se konča na 
samoglasnik, še posebej, če se konča na i. Najpogostejša raba je pri zadetkih iz interneta.  
(3) Na eni zmed kalifornijskih univerz so želeli pojasniti možno povezavo med uživanjem 
rdečega mesa in rakom na dojki.  
 
5.1.2 Iznad (znad) 
Kot predlogu izmed tudi predlogu iznad ne moremo določiti točne etimološke razlage, saj le-
tega v etimološkem slovarju ni. Predvidevamo lahko, da je predlog nastal z besedotvornim 
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postopkom sklapljanja predlogov iz in nad. Najverjetneje je nastal po analogiji sklapljanja 
drugih predlogov te skupine, torej predlogov izpod, iznad in izza.  
Predlog nase veže rodilnik. V SSKJ-ju ima dve iztočnici, in sicer ‛za izražanje usmerjenosti iz 
položaja nad čim’, s podiztočnico ‛za izražanje položaja na zgornji strani česa, ne da bi 
obstajal neposreden dotik, nad’, in ‛za izražanje presežene mere; nad, čez’. Pri tem ima 
podiztočnica prvega pomena stilno oznako knjižno, druga iztočnica pa je označena s 
kvalifikatorjem publicistično.  
Ob analizi primerov na Gigafidi sem opazila, da je glagol, ki nastopa v istem stavku s 
predlogom, velikokrat prehoden, kar pomeni, da nase veže še predmet v tožilniku. Ti glagoli 
so največkrat v pomenu spremembe stanja. Pogosto se pojavljajo konstrukcije tipa pogledati 
ali dvigniti pogled iznad koga ali česa. Ob predlogu se lahko pojavljajo tudi neprehodni 
glagoli, predvsem kadar je govora o vremenskih pojavih. Pogosto se pojavljajo glagoli 
umikati se, pomikati se, premikati se, segati, ob njih pa se v istem stavku pojavljata še 
predloga proti, nad. V nekaterih primerih se predlog iznad lahko rabi tudi v stalnih besednih 
zvezah, kot je košarkarski termin met iznad glave.  
(4) S prstom si je kazal stavek in pogledal iznad bralnih očal: »Ne. Hm, nič. Pika. Konec,« se je 
popravil in začel znova.  
(5)  Območje visokega zračnega pritiska sega iznad severozahodne tudi nad srednjo Evropo, 
severno Sredozemlje in Balkan.  
(6) Pogled iznad ruševin 
Prisotna je tudi raba predloga iznad sinonimno s predlogom nad. 
(7) Sodniki so se neusmiljeno dolgočasili in niso mogli razumeti, od kod se je pri tem asketskem 
mladeniču vzela nepremagljiva potreba podedovati grebljo, /…/ ali pa sliko iznad kamina, 
tako do kraja potemnelo, da je bila kot avtoportret smole.  
Po korpusu Kres je raba tega predloga precej redka in zaznamovana. Tako se največkrat 
pojavi v leposlovnih besedilih, najmanjkrat pa v časopisih.  
Različica tega predloga znad se pojavlja zelo redko, in sicer korpus Kres izpričuje njegovo 
rabo zgolj v stvarnih besedilih, Gigafida pa tudi v ostalih vrstah besedil, največ zadetkov je v 
časopisih in na internetu.  
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5.1.3 Izpod (spod) 
Predlog izpod (spod) je predlog, sklopljen iz predloga iz in predloga pod, v pomenu ‛spodnja 
stran, pod’. Prvotni pomen tega predloga je ‛od spodaj navzgor’.13 
Sklopni predlog izpod se vedno rabi s samostalnikom v rodilniku. V SSKJ-ju ima dva 
pomena, ‛za izražanje usmerjenosti iz položaja pod čim’, s podiztočnico ‛za izražanje 
položaja pod čim; pod’, in ‛za izražanje nedosežene mere; pod’. Pri tem imata podiztočnica 
prvega pomena in drugi pomen stilno-zvrstno oznako publicistično.  
Prvi pomen je prvotni pomen in je pogostejši kot drugi. Pri raziskavi se je pokazalo, da se v 
istem stavku s predlogom pojavljajo glagoli, ki vplivajo na pomen predloga. Če je glagol 
prehoden, tj. se veže s predmetom v tožilniku, je pomen predloga premik predmeta iz položaja 
pod čim, če pa ta neprehoden, gre za pomen umakniti se oziroma oditi iz položaja pod čim.  
(8) Tom se je pokril in počasi potegnil košček platna izpod srajce.  
(9) Ko je stopil izpod prhe, si je osušil lase in osupnil, ko jo je zagledal. Ni je slišal in takoj je 
opazil, kako zelo je utrujena. 
Vidna je tudi sinonimna raba s predlogom pod, pri čemer le-ta ustreza podiztočnici prve 
iztočnice v SSKJ-ju, ki ta pomen označuje s kvalifikatorjem publicistično.  
(10) Medtem ko je uniformirana policistka popisovala taksista, katerega stranke so že 
sedele na zadnjem sedežu in čakale na vožnjo, je njen kolega, uniformirani policist, ki je stal 
nekaj korakov stran, izpod arkade hotela Slon nepremično zrl v neko točko na drugi strani 
ceste. 
V Gigafidi se je pokazalo, da je predlog v drugem pomenu, tj. za izražanje nedosežene mere, 
rabljen le v redkih primerih.  
(11) In drugič: rdečo nit oziroma razrešitev, ali natančneje, razjasnitev zgodbe predstavljajo 
udarni citati iz Shakespearjevega Riharda III. (npr.: »Znam se smehljati in smehljaje klati.«), 
kar pa je zopet občutno prezahteven miselni in duhovni zalogaj za mladež izpod šestnajst let.  
Pri tem predlogu je mogoče opaziti rabo tega predloga znotraj ustaljene besedne zveze ali 
frazema. Nekateri od teh pomenov so v SSKJ-ju izpričani, vsi pa ne. Med te, ki so opisani, 
spadata metaforični rabi (gledati, pogledati) izpod čela in (umakniti se) izpod nog.  
                                               
13 Gl. Snoj (2015): izhodiščno *jьzpodъ je sklopljeno iz pslovan. *jьz ‛iz’ in *podъ ‛spodnja stran, pod’. Prvotni 
pomen je *‛od spodaj navzgor’.  
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(12) Policijskega komisarja je pogledala izpod čela, s svojimi neprizanesljivimi modrimi 
očmi.  
(13) Če smo se preveč motovilili okoli njega, nas je nahrulil, naj mu gremo izpod nog. 
Zanimiva pa je predvsem raba drugih frazemov oziroma metafor, ki še niso popisane v SSKJ-
ju. Od teh se denimo najpogosteje pojavlja frazem izpod peresa, v pomenu pisateljevanja, pri 
čemer je raba te besedne zveze pogojena skoraj izključno na publicistična besedila. Po tem 
vzorcu nastaneta še besedni zvezi izpod rok in izpod strehe. Izpod rok ima pomen ustvariti oz. 
narediti nekaj z rokami (npr. izpod rok kiparja, arheologa, maskerja) ali pa nosi pomen zgolj 
nekaj ustvariti (npr. izpod rok mojstra, režiserja, ustvarjalcev). Raba slednjega je sicer precej 
redka in omejena na publicistična besedila ali besedila na internetu. Besedna zveza izpod 
strehe glede na dan kontekst iz Gigafide pomeni organizacijo oziroma podjetje, ki je nekaj 
izdalo oziroma ustvarilo. Tudi ta raba je redka in se najpogosteje pojavlja v publicističnih 
besedilih.   
(14) Na zadnji, zunanji knjižni platnici je nekaj splošnih spremnih besed vzdušja izpod 
peresa Davida Bedrača ki je pred kratkim izdal pri mariborski Študentski založbi v zbirki 
Litera svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Poezija pomolov.  
(15) Vsekakor pa se ne bi branil kake porcelanaste figurice, ki bi prišla izpod rok Jessice 
Harrison.  
(16) C702 je eden izmed predstavnikov novega vala telefonov izpod strehe Sonyja 
Ericssona, primerno temu je uporabniški vmesnik nekoliko spremenjen, bolje rečeno 
dopolnjen.  
Pojavi se še besedna zveza izpod prstov, ki nosi lahko pomen nečesa, kar je v bližini (npr. 
umakniti (pospraviti) izpod prstov pomeni umakniti iz dosega), v tehnološkem kontekstu 
pomeni natipkati na elektronsko napravo, lahko pa pomeni tudi ustvariti nekaj s prsti, lahko 
tudi v smislu igrati s prsti na glasbeni inštrument. Zanimiva je še ustaljena besedna zveza 
izpod časti, ki sicer ni tako zelo pogosto rabljena in tudi ni uslovarjena, rabi pa se predvsem 
na internetu, kar priča o njeni pogovorni naravi. Njen pomen je sinonimen besedni zvezi pod 
častjo.  
(17) In zakaj antikvitete ne pospravijo otrokom izpod prstov? 
(18) Besede so mi kar same vrele izpod prstov.  
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(19) Številni ljubenski ljubitelji planin so se tudi letos udeležili občnega zbora Planinskega 
društva Ljubno, ki se je že po tradiciji pričel z nežnimi zvoki citer izpod prstov dvojčic Mojce 
in Mire.  
(20) Vam je mogoče izpod časti da se parkrat letno peljete z javnim prevozom...  
Predlog izpod se največkrat pojavi v leposlovnih besedilih, sledijo pa revije. Vendar pa je 
potrebno izpostaviti, da je opazna tudi raba predloga v stalnih besednih zvezah, ki pa je 
omejena na publicistična besedila oziroma besedila na internetu. To priča o tem, da je raba 
tega predloga sicer redka, vendar raznolika, in ni omejena le na eno vrsto besedila. 
Kot varianta tega predloga se pojavlja oblika spod, ki je pa je bistveno redkeje rabljena. 
Njegova raba je najbolj izpričana v leposlovju. 
(21) Muren med kamenjem, sonce na slapu, ki med topoli teče spod mlina.  
 
5.1.4 Izpred (spred) 
Predlog izpred (spred) je predlog, sklopljen iz predloga iz in predloga pred. Izvorni pomen 
tega predloga je ‛od spredaj’.14 
Ta predlog se vedno veže z rodilnikom. V SSKJ-ju ima dva pomena. Prvi je prvotni ‛za 
izražanje usmerjenosti iz položaja pred čim’, s podiztočnico ‛za izražanje položaja pred čim; 
pred’, pri čemer je slednja označena s kvalifikatorjem publicistično, drugi pomen pa je 
prenesen iz prostorske v časovno rabo in sicer se rabi ‛za izražanje izhajanja iz časa pred čim’. 
Če se pojavlja v pomenu sinonimno s predlogom pred, dobi v SSKJ-ju kvalifikator 
publicistično.  
Prvi in prvotni pomen za izražanje spremembe položaja, in sicer iz položaja pred čim, je 
rabljen redkeje kot drugi. Velikokrat je v istem stavku prisoten še glagol premikanja oziroma 
glagol, ki nakazuje spremembo položaja, lahko pa tudi glagolnik z istim pomenom. 
(22) Zapisala je, da ko se želiš odpeljati izpred pošte, poštni kombi zadaj zasede cesto, 
speljano okoli pošte, in da se izogneš čakanju, zapelješ vzvratno, takrat pa ti že sledijo 
avtomobili ter trobijo, zakaj greš vzvratno, če moraš okoli.  
(23) Odhod bo izpred parkirne hiše na Glaziji ob 5. uri.  
                                               
14 Gl. Snoj (2015): izhodiščno *jьzperdъ je sklopljeno iz pslovan. *jьz ‛iz’ in *perdъ ‛sprednja stran’. Prvotni 
pomen je *‛od spredaj’.  
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SSKJ v podiztočnici omenja še publicistično rabo predloga v sinonimni rabi s predlogom 
pred, torej naj bi izražal položaj pred čim, vendar sama v Gigafidi nisem našla nobenega 
primera z danim pomenom, kar pomeni, da se v tem pomenu rabi redko, ali pa je iz rabe že 
celo povsem izginil.  
Pogosteje kot v prvotnem pomenu se predlog pojavlja v razširjenem pomenu: za izražanje 
časa oziroma dogodkov, ki so se zgodili omejeno količino časa nazaj.  
(24) Najstarejši recept za pivo je zapisan na glineni ploščici izpred 4000 let, posvečeni 
sumerski boginji.  
Predlog je rabljen tudi v besednih zvezah v prenesenem pomenu. Takšne fraze so na primer 
izpred oči in izpred nosu/nosa. Fraza izpred oči pomeni gledati oziroma biti v prisotnosti koga 
ali česa in se najpogosteje rabi z glagoli izgubiti, spustiti, umakniti, izginiti, izmuzniti. Izpred 
nosu oziroma izpred nosa je fraza, rabljena v pomenu biti blizu česa, vendar tega ne dobiti, ali 
pa pomeni vzeti nekaj, kar je v bližini koga ali česa. Pogosto se rabi z glagoli vzeti, odnesti, 
speljati, izmakniti, uiti itd. Raba teh dveh stalnih besednih zvez je najpogostejša v publicistiki.  
(25) Po tej noči ga agenti niso spustili izpred oči in odločeno je bilo, da se mora takoj vrniti 
v Rusijo.   
(26) V čolnu je bilo več živalskih trupel, ampak krasti hrano tigru izpred nosa se mi ni 
zdelo priporočljivo.   
(27) Še huje, naslov španskega prvaka mu je izpred nosa ukradel Real Madrid.  
Iz korpusa Kres je vidno, da je predlog izpred največkrat rabljen v leposlovnih besedilih, a je 
kljub temu v zgolj nekoliko manjšem procentu zastopan v publicističnih besedilih, natančneje 
v časopisih. Različica tega predloga spred je bistveno manj rabljena in je najbolj zastopana v 
leposlovnih besedilih, kar kaže na njeno zaznamovano rabo.  
 
5.1.5 Izza 
Predlog izza je sklopljen iz predlogov iz in za. Prvotni pomen je ‛od zadaj ven’.15 
Predlog izza se vedno veže z rodilnikom. V SSKJ-ju sta dve iztočnici, prvi pomen je ‛za 
izražanje usmerjenosti iz položaja za čim’, s podiztočnico ‛za izražanje položaja za čim; za’, 
                                               
15 Gl. Snoj (2015): sklopljeno iz pslovan. *jьz ‛iz’ in *za, sloven. za. Prvotni pomen *‛od zadaj ven’ se ni 
spremenil.  
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drugi pomen pa je ‛za izražanje časovnega izhodišča v preteklosti’. Če se rabi v pomenu, 
opisanem v podiztočnici prvega pomena, dobi stilno-zvrstno oznako knjižno.  
Najpogosteje se predlog izza rabi v prvotnem pomenu, tj. za izražanje spremembe iz položaja 
za čim.  
(28) Gledal jo je izza grmovja in dejal, da bi se rad z njo zabaval.  
(29) Temu položaju pa se nikar ne predajajte zgolj za praznike, ko vstanete izza obložene 
mize – prav prijetno primeren je tudi za običajna jutra.  
Bistveno redkeje se ta predlog rabi v časovni rabi za izražanje dogodkov, ki so se dogajali v 
preteklosti, v pomenu iz katerega časa. 
(30) Brezpravno bogatenje potom ropov, nacionalizacij in sličnih načinov smo starejši 
državljani vajeni še izza konca vojne. 
V nekaterih redkih primerih se predlog lahko rabi tudi v prenesem pomenu, npr. v besedni 
zvezi izza kulis(e), ki pomeni spoznavanje nekega dogajanja, ki sicer (še) ni vidno oziroma 
javno.  
(31) Za zdaj je glavni vzrok poškodba, izza kulis pa se precej govori o pogodbi Dolenca s 
Cimosom.  
Po podatkih iz Kresa se ta predlog v zelo visokem procentu rabi v leposlovnih besedilih, 
sledijo publicistična besedila. To kaže na zaznamovano rabo tega predloga, predvsem v 
drugotnih pomenih.  
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5.2 Sklopni predlogi iz predloga in prislova 
V drugo skupino sem uvrstila predloge, ki so sklopi predloga in prislova. Sem sta se uvrstila 
zgolj dva predloga. Skupina je (v primerjavi z drugima dvema) majhna in lahko 
predvidevamo, da ne predstavlja produktivnega vzorca za nadaljnje procese sklapljanja 
predlogov. Predloga se lahko vežeta z rodilnikom ali dajalnikom. 
 
5.2.1 Izven 
Predlog izven je sklopni predlog, sestavljen iz predloga iz in prislova ven. Prvotni pomen je 
‛od znotraj ven’.16 
Predlog se vedno veže z rodilnikom. V SSKJ-ju je predlog opredeljen s tremi pomeni, in sicer 
‛za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega predmeta ali prostora; zunaj’, ‛za izražanje 
položaja, ki ni v mejah določenega časa’ in ‛za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega 
pojma’. Če izraža časoven pomen (drugi pomen v SSKJ-ju), ima stilno-zvrstno oznako 
publicistično. V nekaterih primerih lahko dobi tudi kvalifikatorja ekspresivno, kadar se rabi v 
frazeoloških pomenih, in pravn. (pravni izraz), kadar je rabljen v pravnih dokumentih,  
(32) Pri nekaterih igralkah se agresija iz dvorane prenese tudi izven dvorane, vendar so to 
redki primeri.   
(33) Tudi se ni strinjal, da naj bi bili sestanki izven delovnega časa.  
(34) Kar se zdi dosežek, ki je pogosto izven dosega velikih.   
Zanimivo pri tem predlogu je, da je, sodeč po Kresu, najbolj zastopan v rabi na internetu, torej 
v pogovorni rabi, v leposlovnih besedilih pa se pojavlja zelo redko.  
 
5.2.2 Nasproti 
Predlog nasproti je nastal s sklapljanjem predloga na in prislova sproti.
17
 Slednji je sestavljen 
iz s in proti, prvotno pa pomeni 'pred seboj'.
18
 Za predlog nasproti etimološki slovar prvotne 
razlage ne ponuja. 
Predlog nasproti se lahko veže z rodilnikom ali pa z dajalnikom. Pomeni tega predloga v 
SSKJ-ju so naslednji: ‛za izražanje usmerjenosti pri gibanju h komu ali čemu’, s podiztočnico 
                                               
16 Gl. Snoj (2015): sestavljeno iz pslovan. *jьz ‛iz’ in *vьnъ ‛ven’. Prvotni pomen je torej *‛od znotraj ven’.  
17 Gl. Snoj (2015): nastalo iz *nȃ sъproti, kar vsebuje predlog *na in *sъproti, sloven. spr  ti.   
18 Gl. Snoj (2015): beseda je sestavljena iz *sъ in pr  ti. /…/ prim. sloven. prȅcej ‛takoj’, prvotno ‛pred seboj’. 
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‛za izražanje položaja, ki je glede na izhodišče na drugem koncu vmesnega prostora’, ‛za 
izražanje nasprotovanja, sovražnosti’, ‛za izražanje primerjave z drugačnim; v primeri z’, s 
podiztočnicama ‛za izražanje razmerja, navadno čustvenega; do’ in ‛za izražanje omejitve na 
navedeno osebo’. Pri tem se v prvem pomenu predlog lahko veže z rodilnikom ali z 
dajalnikom, pomenske razlike v rabi z različnimi skloni ni opaziti.  
(35) Ni dvignila pogleda, ko sem se usedel nasproti nje.  
(36) Na pobudo Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, pa tudi Gorenjskega glasa, ki ima 
prostore nasproti lekarni, so odgovorni na občini vendarle sklenili, da ploščad pred lekarno 
raje asfaltirajo, dela pa so se gradbinci lotili včeraj.  
(37) Sedite nasproti partnerju, zaprite oči in si predstavljajte vsak svoj vdih in izdih zraka.   
(38) Za njegovo avtonomijo nasproti politikom in novinarjem je bilo potem poskrbljeno 
tako, da za nagrado nihče drug ni mogel računati na soglasje zaposlenih.   
(39) Kakšno pozicijo naj torej Evropska unija zavzame nasproti Rusiji? Naj bo odločna in 
močna?  
V Kresu se je pokazalo, da je predlog nasproti najbolj zastopan v leposlovnih in stvarnih 
besedilih. Raba v publicistiki zanj ni značilna.  
O tem predlogu piše že A. Bajec in pravi, da oblika naproti kaže na prehajanje iz prvotno 
prislovne rabe v predložno. Poudari, da se ne rabi le v pozitivnem pomenu ter da se rabi le v 
leposlovju, v knjižnem jeziku je lahko le prislov. Medtem pa se oblika nasproti lahko rabi 
prislovno ali pa predložno, v nevtralnem ali negativnem pomenu. Že Bajec poudari, da se 
predlog lahko veže z dajalnikom ali z rodilnikom, pri čemer bi se naj z dajalnikom vezal ob 
glagolih, ki izražajo gibanje, z rodilnikom pa ob stanjskih glagolih (Bajec 1959: 292). 
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5.3 Sklopni predlogi iz predloga in samostalnika (oziroma več samostalnikov) 
ali pridevnika 
V zadnjo skupino sem uvrstila predloge, ki so sklopljeni iz predloga in samostalnika oziroma 
predloga in več samostalnikov ali predloga in pridevnika. To razvrstitev sem naredila glede na 
sodobno dojemanje sestavin sklopov. Ti predlogi se lahko vežejo ali z rodilnikom ali pa z 
dajalnikom. 
 
5.3.1 Kljub (vkljub, nakljub, navkljub)  
Predlog kljub je sklopljen iz besedne zveze k ljubu in njegov prvoten pomen je ‛na ljubo’.19 
Ta sklop je sicer prevod nemškega predloga zuliebe, ki vsebuje predlog k in dajalnik 
pridevnika ljub.
20
 Predlogi nakljub, navkljub, vkljub so etimološko povezani s predlogom 
kljub, zato lahko predvidevamo, da so sklopljeni iz predloga na ali v ter sklopnega predloga 
kljub.  
Predlog kljub se v vseh primerih veže z dajalnikom. V SSKJ-ju ima pomen ‛za izražanje 
dejstva, ki bi moglo ali moralo kaj preprečiti, pa ne prepreči’. Opazimo lahko, da prvotnega 
pomena tega predloga več ni mogoče najti.  
(40) Valter Birsa kljub pričakovanjem ni nastopil proti Realu, ki je Auxerre ugnal v Gosteh 
z golom Di Marie v 81. minuti.   
V skoraj polovici zadetkov na Gigafidi se ta predlog pojavlja v zvezi s kazalnim zaimkom ta 
v dajalniku, nastane konstrukcija kljub temu. Če dodamo še da (kljub temu da), dobimo 
predlog v vlogi veznika, ki uvaja dopustni odvisni stavek , v pomenu čeprav.  
(41) Kupec ni pridobil gradbenega dovoljenja, kljub temu da je bil ta pogoj naveden v 
javnem zbiranju ponudb in pogodbi o prodaji.  
Pomensko sorodno kljub temu, se pojavlja tudi oblika kljub vsemu, le da ta govori o več 
razlogih, ki so proti nečemu, medtem ko kljub temu govori le o enem razlogu. Razlog je lahko 
naveden ali pa ne, odvisno od tega, ali avtor predpostavlja, če so te informacije bralcu že 
znane. Kljub vsemu se v zadetkih na Gigafidi pojavlja precej redkeje kot kljub temu.  
                                               
19 Gl. Snoj (2015): nastalo iz v star. jeziku še znanega kljubu, kar je sklopljeno iz k ljubu ‛kljub’, prvotno ravno v 
nasprotnem pomenu ‛na ljubo’ (15. stol.).  
20 Gl. Snoj (2015): sklop je dobesedni prevod nem. zuliebe ‛na ljubo’, kar vsebuje nem. zu ‛k’ in dajalnik 
pridevnika lieb ‛ljub’.  
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(42) Banke kljub vsemu želijo preiti na IP-sistem, izmed teh je svoje želje prva udejanjila 
Banka Koper, ki je v procesni center Activa uvedla storitev procesiranja bankomatov, ki 
temelji na IP-tehnologiji, ravno zaradi priložnosti uvajanja novih storitev in rešitev.   
V sopomenski rabi predlogu kljub se pojavljajo še predlogi vkljub, nakljub in navkljub, pri 
čemer si po pogosti sledijo (od najpogosteje rabljenega k najredkeje): kljub, navkljub, vkljub, 
nakljub. Pomenske razlike med temi predlogi ni, razlika v pomenu se pojavi šele, če jih 
rabimo v prislovni in ne predložni rabi.  
(43) Navkljub vsem izjavam o dobrodelnih namenih prostozidarji ostajajo ljudje, ki 
organizirano delujejo v mraku in zunaj legalnih institucij.  
(44) Študentsko delo Meduza je vkljub nasilnemu imenu inovativna, razburljiva, 
igriva in logično oblikovana igrača.   
(45) Napišem listek, da je zmešan in naj me naslednjič zbudi, nakracam malo ilustracijo 
zaljubljencev in čez položim njegove 'cigarilose' da ga le ne bo spregledal...zamujam na 
sestanek, zaspana, ampak s kilometrskim nasmehom na obrazu in soncem v očeh, nakljub 
deževnemu Servaciju...  
Po Kresu se predlog kljub najpogosteje rabi v publicistiki, tj. časopisih in revijah, vkljub na 
internetu, navkljub pa koleba med publicistiko, leposlovjem in rabo na internetu, zato je težko 
opredeliti, v kateri vrsti besedil se predlog najpogosteje pojavlja. Varianta nakljub ima zelo 
malo zadetkov tako v Kresu kot v Gigafidi, je pa zanimivo to, da Kres izpričuje najpogostejšo 
rabo v leposlovju, Gigafida pa na internetu. Zato ne moremo natančno vedeti, v kakšnih 
kontekstih ta predlog uporabljati, je pa njegova raba zaradi majhnega števila primerov 
zagotovo zaznamovana. V SSKJ-ju je s kvalifikatorjem starinsko označena le varianta vkljub.  
 
5.3.2 Kroginkrog (krog in krog)  
Predlog kroginkrog v etimološkem slovarju ni izpričan. Najverjetneje je tvorjen po 
besedotvornem postopku sklapljanja, iz besedne zveze krog in krog. 
V SSKJ-ju je navedeno, da se rabi ‛za izražanje položaja v (širšem) krogu, ki v celoti obdaja 
kaj v središču’. Veže se vedno z rodilnikom.  
V rabi je ta predlog redek. V Gigafidi so izpričani zgolj 4 primer rabe tega predloga.  
(46) Stvari so bile na redko in v neenakomernih razdaljah posejane kroginkrog Korita, 
dokler mu je segal pogled.  
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(47) Nato se je ozrl kroginkrog sebe in čutil, da mu ledena zona leze nizdol po hrbtenici.   
(48) Ravno ko je to izrekel, je kuhinjski pes Cufko zabevskal in se zapodil kroginkrog 
dvorane, kamor so ga gnale bolhe, ki jih ima pod dlako.  
(49) Sedaj se dekleta postavijo kroginkrog kopice ter prično privzdigovati in raztresati 
slamo, ki jo potem podajajo fantom.  
Pri analizi opazimo, da so kar trije od štirih zadetkov iz leposlovnih del, iz česar lahko 
sklepamo, da je raba tega sklopnega predloga zaznamovana in se ga rabi zgolj v stilno 
zaznamovanih situacijah. To označuje tudi kvalifikator nav. ekspr. (navadno ekspresivno), ki 
stoji ob geslu v SSKJ.  
Tudi v Kresu je izpričanih zelo malo primerov, vsi pa so iz leposlovnih besedil.  
Predlog se lahko piše tudi narazen, tj. krog in krog, v tej obliki ga srečamo celo večkrat, kot v 
skupaj pisani obliki.  
(50) Krog in krog Slovenije so bile slovesnosti ob padcu meje, tudi na italijanski strani jih 
je bilo veliko od Trbiža do Milj, pa najbrž ni bilo nobene, ki bi bila tako zelo pomenljiva, 
kakor je bila tista v Nadiških dolinah.  
 
5.3.3 Namesto  
Predlog namesto je sklop zveze na mesto, ki je sestavljena iz predloga na in samostalnika 
mesto v tožilniku ednine. Izvorni pomen je ‛na mesto’.21 V SSKJ-ju je opredeljen kot predlog 
‛za izražanje zamenjave’. 
Vedno se veže z rodilnikom. Ob njem poleg samostalnika pogosto stojijo tudi druge besedne 
vrste, med njimi števniki, zaimki, predlogi, ki lahko nase vežejo drugačen sklon, ali vezniki. 
Pri tem se v zvezi z veznikom da rabi v členkovni rabi, pomen te zveze pa je, sodeč po SSKJ-
ju, ‛za izražanje nasprotja s prej povedanim’. Zelo pogosto se pojavlja zveza predloga 
namesto in kazalnega zaimka ta, v obliki namesto tega; slednji referira na že izrečeno 
informacijo.  
(51) Zakaj bi izgubljali čas s prepričevanjem tistih, ki se jih ne da prepričati, namesto 
zahvale pa bodo skoraj zanesljivo doživeli kritiko javnosti, da niso poslušali stroke.   
                                               
21 Gl. Snoj (2015): sklopljeno iz zveze na mesto (16. stol.), ki vsebuje predlog na in tož. ednine samostalnika 
m  sto.  
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(52) Namesto trikrat na teden bo lahko Adria v Podgorico letela le dvakrat - v sredo in 
petek, odpravljen pa bo let v ponedeljek.   
(53) Aleksander Karadjordjević je ob abdikaciji obljubil bratu Juriju, da mu bo dal 
poveljstvo v vojski, namesto tega pa mu je vzel vse dvorne časti in ga kot neprištevnega 
poslali v internacijo, dejansko v dosmrtni zapor.   
(54) V obrtno-podjetniški zbornici predvidenih deset ustanov te vrste, država nima 
sistemskega vira financiranja – Republiški center bo v Ljubljani namesto v Ribnici.   
(55) Očitno so japonski tesarji tistega časa poznali nekaj trikov glede tega, kaj narediti, da 
stavba zaniha in se umiri, namesto da se bori z naravnimi silami in konča v pogubi.  
Tako glede na Gigafido kot glede na Kres, se predlog najpogosteje rabi v publicistiki.  
 
5.3.4 Navrh  
Predloga navrh v etimološkem slovarju ni popisanega. Predvidevamo lahko, da je predlog 
sklop besedne zveze na vrh, tvorjen iz predloga na, ki prvotno pomeni ‛gor, navzgor’ in 
samostalnika vrh, v prvotnem pomenu ‛vrh, višina’. 
V SSKJ-ju je njegov pomen ‛za izražanje premikanja na zgornjo stran česa’, kar je prvotni 
pomen tega predloga. Rabi se lahko tudi vezniško, če je rabljen v konstrukciji navrh vsega 
oziroma navrh tega. V tem pomenu nastopa predlog sinonimno s predlogom poleg in izraža 
dodajanje.  
V predložni rabi je v Gigafidi izpričan zgolj v nekaj primerih:  
(56) Največji problem pa je, da so se na seznamih našli tudi objekti, ki niso v lastništvu 
tistega na čigar zemljišču so. Npr črne gradnje romov, pa raznorazni objekti kot so trafo 
postaje in podobno, ker nikoli ni bil tisti del zemljišča odkupljen in zaveden. Navrh vsega so 
se na seznamih našli še deli blokov, itd   
(57) Na vrhu jezika (Navrh jezika: Ispod zvijezda)  
(58) V vrečko sem zavil toaletni pribor z ekstra velikim šaržerjem britvic, nato omot 
položil navrh oblačil ter zadrgnil boršo.  
(59) Zdej ko gremo mi z firmo ven jest je racun tut kdaj okrog 2000. in da kelnar dobi 300-
400 dolarjev navrh tega, res da jih je en par pa si pol to razdelijo.  
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(60) Nič ne vejo o tem, da je sovraštvo do papežnikov in Rima daleč premalo za to, da bi se 
smel nekdo ali neko združenje oklicati za protestanta ali protestantsko. In navrh vsega leto 
pred iztekom drugega tisočletja po Kristusu protestanti in katoliki v Nemčiji, Švici in drugod 
danes prav zgledno sodelujejo, celo pri skupnih obredih.   
Gigafida predloga navrh ne dojema kot predloga, zato ga v naprednem iskanju ne bomo našli. 
Označi ga namreč kot »samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik«, čeprav je 
v zgornjih primerih jasno vidno, da gre za predlog, ki se veže z rodilnikom.  
Sicer je predlog navrh zelo redko rabljen, v večini primerov gre za rabo na internetu, kar 
pomeni, da je rabljen v pogovornem knjižnem jeziku, pojavlja pa se tudi v publicistiki. V 
korpusu Kres se v predložni rabi pojavi zgolj v enem primeru, in sicer primeru iz leposlovja.  
 
5.3.5 Povrh (povrhu)  
Predlog povrh v etimološkem slovarju ni popisan, je pa povezan z iztočnicama površina in 
vrh in je najverjetneje nastal po besedotvornem postopku sklapljanja predloga po in 
samostalnika vrh v tožilniku ednine. Predlog se vedno veže z rodilnikom. 
V primerjavi s predlogom navrh se predlog povrh rabi veliko pogosteje. V vseh primerih v 
Gigafidi se pojavi raba povrh bodisi z zaimkom ves bodisi zaimkom ta (konstrukciji povrh 
vsega oziroma povrh tega). Zato lahko sklepamo, da gre v večini primerov za pomen 
dodajanja oziroma celo stopnjevanja že prej danega dejstva. 
(61) Osvojiti prvi dve mesti v etapi, povrh tega pa še zadržati rumeno majico, je izkupiček, 
ki si ga lahko samo želiš.  
Kot varianta, ki pa je še bolj izpričana, se pojavlja predlog povrhu. V SSKJ-ju ima dva 
pomena, prvi in prvotni je za ‛izražanje stanja na zgornji strani česa’, drugi pa ‛za izražanje 
dodajanja, stopnjevanja’, pri čemer lahko v slednjem pomenu nastopa tudi v vezniški rabi. V 
skoraj vseh primerih se rabi v pomenu stopnjevanja, tj. v drugotnem pomenu. V Gigafidi je 
izpričan samo en primer, kjer je pomen predloga povrhu za izražanje stanja na vrhnji strani 
česa. 
(62) Da vam bo topleje - daljšo pleteno jopico iz moherja oblecite povrhu bombažne majice 
z naramnicami, ki se lepo ujema z udobno krojenimi hlačami trenirke, prav tako iz bombaža.  
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Vendar tudi ta primer ne izraža povsem prvotnega pomena tega predloga, ki naj bi jasno 
izražal, da gre za zgornjo oziroma vrhnjo stran nečesa. Zanimivo je, da se je pomen, ki ga 
govorci sicer še čutimo kot pravilnega, vendarle skoraj povsem umaknil iz rabe.  
Po korpusu Kres sodeč, je predlog povrh precej redko rabljen in ima približno enako 
zastopanost v vseh vrstah besedil. Odstopanje je vidno le v stvarnih besedilih, kjer se pojavlja 
redkeje in pa na internetu. Iz tega lahko predvidevamo, da je raba očitno vseeno bolj vezana 
na knjižno oz. publicistično, kot pa pogovorno.   
 
5.3.6 Okoli (okrog)  
Predlog okoli je sklopljen iz predloga o in tožilnika ednine samostalnika kolo.22 Besedotvorno 
ga lahko primerjamo s predlogom okrog, ki je najverjetneje nastal po istem besedotvornem 
vzorcu, iz predloga o in tožilnika ednine samostalnika krog, vendar tega v etimološkem 
slovarju ni natančno popisanega. Pomensko sta si oba predloga zelo blizu, če ne celo 
sinonimna.  
Za oba SSKJ podaja naslednje razlage: ‛za izražanje položaja v (širšem) krogu, ki v celoti 
obdaja kaj v središču’, s podiztočnico ‛za izražanje središča ukvarjanja, zanimanja’, ‛za 
izražanje položaja v delu kroga vzdolž koga ali česa’ ter ‛za izražanje približnosti’. Pri tem so 
pri obeh te razlage enako hierarhično urejene. Pri tem dobita predloga v pomenu za izražanje 
središča ukvarjanja kvalifikator navadno ekspresivno, pri tretjem pomenu pa pojasnilo z 
izrazom količine. V nekaterih primerih, ki so v SSKJ-ju popisani v frazeološkem gnezdu, 
lahko ta predlog dobi še kvalifikatorja pogovorno ali ekspresivno.   
(63) Konca vezalk zaveži okoli noge stola.   
(64) Februarja se bodo vaše misli sukale okoli različnih zadev.  
(65) Kolikor le morete močno mu jo ovijte okrog roke nad komolcem in potem zavijajte 
konca, da bo stisnila žilo.   
(66) Družba, okrog katere se je ob ustanovitvi konec lanskega leta zaradi »nenavadnega« 
sedeža na Trgu 22 v Brestanici dvigovalo kar nekaj prahu, ima trenutno v lasti 12,7 odstotka 
Etijevih delnic.  
                                               
22 Gl. Snoj (2015): pslovan. *ȍkolo je sklopljeno iz pslovan. *o(b) in tožilnika ed. samostalnika *kȍlo, sloven. 
kol  . Sloven. ok  li vsebuje stari mestnik *kolě. 
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Kar se tiče rabe teh dveh predlogov, se je iz korpusa Kres pokazalo, da naj bi se predlog okoli 
večkrat rabil v publicistiki (revijah, časopisih) , predlog okrog pa v leposlovju. Predlog okoli 
ima na Gigafidi skoraj polovico več zadetkov. Prav tako se okoli večkrat rabi v abstraktni 
rabi, ko je govora o središču zanimanja, medtem ko se okrog pogosteje rabi v pomenu mesta. 
Vse to priča o tem, da je raba predloga okrog redkejša in bolj stilno zaznamovana, kljub temu 
da se na prvi pogled njuna raba kaže sinonimna.  
Oba predloga se pogosto rabita z izrazi za količino oz. števniki, torej je najpogostejši pomen 
obeh za izražanje približnosti. 
(67) Prav v teh dneh pripravljajo okoli 50 novih predlogov za prisilno poravnavo.  
(68) Samo iz občine Koper jih na kremiranje pripeljejo okrog 150 na leto.  
O predlogu okoli piše že A. Bajec, ki v svojem članku iz leta 1959 začenja opažati pomenski 
razvoj tega predloga, in sicer od čisto prostorskega pomena k pomenu za izražanje središča 
zanimanja. Zanimivo izpostavi za primer stavek Okoli hrasta se je vnela prava vojska, ki ga 
brez konteksta lahko razumemo tako v prvotnem (prostorskem) pomenu, kot tudi že v 
prenesenem pomenu (Bajec 1959: 349).  
 
5.3.7 Posred 
V etimološkem slovarju tega predloga ni, vendar lahko iz njegove oblike in pomena 
sklepamo, da je nastal z besedotvornim postopom sklapljanja predložne besedne zveze po 
sredi, pri čemer predlog izgubi i na koncu, kar ga loči od prislova. V SSKJ-ju je označen s 
kvalifikatorjem pogovorno, v SP-ju pa s kvalifikatorjem knjižno pogovorno, kar nakazuje na 
njegovo omejeno rabo. Sinonimno se rabi predložna zveza po sredi.  
Predlog posred se v Gigafidi pojavi le v dveh zadetkih, ki pa oba referirata na pesem »Gor in 
dol posred vasi«.  
(69) Pesmi, ki sta bili kasneje predvajani v oddaji, sta nosili naslov "Gor in dol posred vasi" 
ter "Že zarja vstaja, nebo se dani".   
Pojavita se v časopisu Dolenjski list, zato bi lahko predpostavili tudi, da gre za narečno rabo , 
vendar za takšno trditev nimamo dovolj gradiva. Sicer se rabi z rodilnikom, pomeni pa ‛po 
sredi’.  
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Pri tem je potrebno omeniti, da Gigafida v besedni zvezi gor in dol posred vasi, predlog 
posred ne dojema kot predlog, temveč kot pridevnik ženska spola, ki je v ujemalnem razmerju 
s samostalnikom vas, pa vendar je v tem primeru jasno, da ne gre za *posredno vas, saj se le-
to pomensko ne ujema. Gre za zelo redko predložno rabo te besede.  
V korpusu Kres predlog ni ustrezno zastopan. Predlog kljub majhni zastopanosti v korpusih v 
SSKJ-ju nima stilno-zvrstne oznake, ki bi pričala o njegovi redki rabi, nosi zgolj oznako 
pogovorno, vendar imamo na voljo premalo primerov, da bi lahko sodili o ustreznosti tega 
kvalifikatorja.  
 
5.3.8 Skonca in skraja 
Teh dveh predlogov v etimološkem slovarju ni, zato ni mogoče zagotovo vedeti, od kod 
izvirata. Možno je, da sta nastala s sklapljanjem predloga s in samostalnikom konec oziroma 
kraj v rodilniku ednine. Pri tem je zanimivo, da je njun pomen pravzaprav položaj ‛na koncu, 
ob koncu’ oziroma ‛od začetka, na začetku’ in ne s konca, kraja, kot bi pričakovali. Vežeta se 
z rodilnikom. 
V SSKJ sta ta predloga označen s kvalifikatorjem star. (starinsko), kar pomeni, da naj bi še 
danes bila poznan in v rabi, četudi arhaični. A kljub temu njuna raba tako v Gigafidi kot v 
drugih korpusih (Kres, Gos) ni izpričana.    
 
5.3.9 Spričo 
Predlog spričo (kot tudi predlog vpričo) je v etimološkem slovarju povezan z iztočnico priča. 
Zaradi tega lahko predvidevamo, da je predlog tvorjen iz predloga s (oziroma v) in 
samostalnika priča v tožilniku ednine, pri čemer je pri besedi priča potrebno izhajati ne iz 
prvotnega, temveč iz sorodnega pomena prisotnosti. Izvorni pomen teh dveh predlogov je 
torej ‛v prisotnosti’ oziroma ‛s pričo, s prisotnostjo’.  
Prvotni pomen je v SSKJ-ju izpisan pod drugo iztočnico, in sicer je to ‛ob, poleg’ in pa pod 
tretjo iztočnico, kjer je opisan kot sinonimna raba predloga vpričo. Prvi (in v praksi 
najpogosteje rabljen) pomen se je iz prvotnega pomena razširil na sinonimen pomen predloga 
zaradi.  
Predlog se vedno veže z rodilnikom. Najbolj razširjen pomen predloga spričo je ‛zaradi česa’. 
V takem pomenu se pojavlja predvsem v publicistiki, v časopisih; v publicistiki se pravzaprav 
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ne pojavi v nobenem drugem pomenu. To označuje tudi slovarska oznaka v SSKJ-ju – publ., 
tj. publicistično. Pogosto se pojavi besedna zveza spričo dejstva.  
(70) Čutim se rablja, spričo barbarstva zdivjam še sam, zdaj že tudi jaz nimam več 
usmiljenja.  
(71) Srbski predstavniki prav nič ne skrivajo razočaranja spričo dejstva, da na Dunaju niso 
dobili nobene spodbudne obljube v zvezi z usodo svoje »južne pokrajine«.  
Predlog se redkeje pojavlja tudi v prvotnih pomenih ‛ob kom ali čem’ oziroma ‛poleg koga ali 
česa’ ali pa sinonimno s predlogom vpričo. Taka raba je omejena na leposlovna besedila.  
(72) Eh, Lojzek, Lojzek, spričo tebe sem lahko vsaj prdnil. Spričo tega pa niti prdnit ne 
moreš, ker bo mislil, da mu pošiljam pošto. 
Medtem ko SSKJ in korpus Gigafida predpostavljata rabo tega predloga predvsem v 
publicističnih besedilih, pa se je v korpusu Kres pokazalo, da se pravzaprav predlog 
najpogosteje pojavlja v stvarnih, nato v leposlovnih besedilih, šele nato pa v publicističnih. To 
priča o raznoliki rabi tega predloga v vseh vrstah besedil. 
 
5.3.10 Vpričo 
V primerjavi s predlogom spričo se predlog vpričo pogosteje pojavi v prvotnem pomenu, ki je 
v SSKJ-ju opisan pod prvo iztočnico, tj. ‛za izražanje navzočnosti, prisotnosti’.  
(73) Mitja se nekaj izmotava, češ da se je le šalil, meni gre vse skupaj na jetra, Šala brez 
krčmarja, zarenčim, a zdaj se bosta kar vpričo mene šalila, a mislita, da sem vajin prizadeti 
otrok?  
Njegov drugi pomen je v sinonimni rabi s predlogom zaradi, ki pa se rabi redkeje. V Gigafidi 
je izpričanih le nekaj primerov. 
(74) Nadejamo pa se, da se nas sedaj ne bo delalo odgovorne za naše ravnanje in, da bi se 
nas bilo moralo vpričo naše popolne pijanosti oprostiti!  
(75) Najsibo mojstrovina diplomatov zunanjega ministrstva, ki menda odpira novo knjigo 
in ne le poglavje v zgodovini medsosedskih odnosov, še tako minuciozna, trdna in zavezana 
resničnim argumentom, se zelo verjetno lahko zgodi, da bo padla vpričo teže referendumskega 
mnenja Slovencev.  
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 Kaže se, da sta predloga vpričo in spričo, ki ju lahko v zaznamovani rabi enega ali drugega 
dojemamo tudi sinonimno, začela prevzemati vsak svoj pomen, in sicer spričo je pogosteje 
rabljen v pomenu ‛zaradi’, vpričo pa v pomenu ‛za izražanje navzočnosti, prisotnosti’.  
Sicer je po Kresu sodeč raba predloga vpričo manj pogosta kot raba predloga spričo. 
Najpogosteje se pojavi v leposlovnih besedilih, zato lahko predvidevamo, da je njegova raba 
bolj stilno zaznamovana.  
 
5.3.11 Vis-à-vis (vizavi)  
Predlog vis-à-vis je prevzet iz francoskega predloga vis-à-vis, mogoče celo preko nemščine. 
Predlog vsebuje refleks imenovalnika in dajalnika starofrancoske besede vis, ki pomeni 
‛obraz’, ter predloga à, ki pomeni ‛k, proti’. Prvotni pomen tega predloga bi torej bil ‛obraz k 
obrazu’ oziroma ‛obraz proti obrazu’.23 To pa se pomensko prenese na pomen ‛nasproti’. To 
je tudi edini pomen, ki je opisan v SSKJ-ju. Tam najdemo geslo opremljeno s kvalifikatorjem 
pogovorno.  
V Gigafidi je predlog vis-à-vis izpričan v zgolj nekaj primerih. Pri tem je lahko pomen 
krajevni, v pomenu biti nasproti koga ali česa oziroma komu ali čemu, lahko pa je abstrakten, 
in pomeni nasprotno stališče.24 
(76) Zelo shematično: opozicija metafizičnih pojmov (npr. govor/pisava, prisotnost/ 
odsotnost itd.) ni ni koli vis-à-vis dveh terminov, temveč hierarhija in red podrejenosti.  
(77) Takrat sem nenadoma vis-à-vis klinike zagledal Cukrarno in presenečeno ugotovil, 
kako blizu sta si pravzaprav Cukrarna in Klinični center.   
(78) To bi bila nacionalna katastrofa, upokojevanje je nič vis-à-vis združevanju teh dveh 
funkcij.  
Analiza primerov iz Gigafide je pokazala, da se predlog vedno veže z rodilnikom, če je 
njegov pomen krajevni oziroma mestni, tj. biti v položaju nasproti koga ali česa, če pa je 
njegov pomen abstrakten, tj. biti nasprotnega stališča, pa se pogosteje veže z dajalnikom. 
Predlog se lahko pojavlja tudi v obliki vis-a-vis, vendar ta oblika ni uslovarjena.  
                                               
23 Gl. Snoj (2015): prevzeto (eventualno prek nem. vis-à-vis) iz frc. vis-à-vis ‛nasproti’, kar vsebuje refleks 
imenovalnika in dajalnika stfrc. besede vis ‛obraz’ ter predlog à ‛k, proti’. Beseda torej prvotno pomeni ‛obraz 
proti obrazu’. Stfrc. vis ‛obraz’ (česar izpeljanka je današnje frc. visage ‛obraz’) se je razvilo iz lat. vīsus ‛kar je 
videno’, preteklega trpnega deležnika glagola vidēre ‛videti, gledati’ /…/.  
24 Nekaj zadetkov je tujejezičnih in jih v obravnavo nisem vključila. 
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(79) Kaj mi hoče človek druge veroizpovedi, ki živi v stanovanju vis-à-vis mojih vrat?  
(80) Trajnost in kolektivnost take pogodbe pomeni, da gre za resničen trait , s potrebnim 
razkazovanjem bogastva vis-à-vis drugi stranki. 
Še pogosteje kot predlog v citatni obliki vis-à-vis se v korpusu Gigafida pojavlja varianta tega 
predloga vizavi.  
(81) In kar se tiče tega projekta vinjet, ko zelo jasno ... ali je uprava pa Dars karkoli 
ukrepal, pod navednicami, vizavi temu predlogu.  
V korpusu Kres je predlog vis-à-vis zastopan v leposlovju in stvarnih besedilih, njegova 
različica vizavi pa na internetu. To priča o tem, da je poslovenjena raba tega predloga 
pogostejša v pogovorni rabi, citatna oblika pa je bolj stilno zaznamovana.  
 
5.3.12 Vsled 
Tega predloga v etimološkem slovarju ni, vendar lahko to, da je nastal po besedotvornem 
postopku sklapljanja, predvidevamo po njegovi sestavi. In sicer je samostalnik sled v drugem 
pomenu v SSKJ-ju opisan kot ‛kar ostane kot posledica kakega dejanja’. Pomen tega predloga 
bi prvotno torej bil ‛v sledi, v posledici’, v sodobni slovenščini pa je v SSKJ-ju opisan kot 
sinonim predloga zaradi in bi mu ustrezal sinonimni pomen ‛za izražanje vzroka’. V SSKJ-ju 
predlog vsled nosi oznako star. (starinsko).  
V Gigafidi in Kresu je ta predlog najbolj zastopan v revijah, kar kaže na bolj razširjeno rabo v 
publicistiki. Vsi pregledani primeri pričajo o tem, da se ta predlog uporablja sinonimno s 
predlogom zaradi.  
(82) Izbira pravega je vse prej kot sprehod po parku, zlasti vsled divjih cenovnih razlik.  
 
5.3.13 Vštric 
Po etimološkem slovarju je predlog vštric sklopljen iz predloga v in samostalnika štrit, pri 
čemer je slednji izposojenka iz nemške besede Schritt, ki pomeni korak.25 Predlog je 
domnevno prvotno torej pomenil ‛v koraku, v istem koraku’, kar se sklada tudi s pomenom v 
sodobni slovenščini, zapisanim v SSKJ-ju, tj. ‛za izražanje položaja na desni ali na levi v 
neposredni bližini’.  
                                               
25 Gl. Snoj (2015): verjetno sklopljeno iz v štrit, pri čemer je štrit izposojenka iz nem. Schritt ‛korak’. Če je 
razlaga pravilna, je beseda prvotno pomenila ‛v korak, z istim korakom’.  
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(83) Ko sem bila ravno vštric zadnjega kolesa, sem zaslišala, kako se je z lahnim klikom 
sprostil zatič: vrata so se tiho odprla in mi zaprla pot.   
Je pa predlog, sodeč tako po Gigafidi kot po Kresu, redko rabljen, korpusa pa sta si glede 
zaznamovanosti njegove rabe neenotna, Gigafida namreč izpričuje večjo rabo v publicistiki, 
Kres pa v leposlovju. Kljub majhni pojavnosti v korpusih pa v SSKJ-ju ta predlog še ni dobil 
ekspresivnega kvalifikatorja, razen v prenesenem pomenu, tj. v frazeološki rabi, kjer dobi 
oznako ekspresivno.  
Predlog se lahko ekspresivno rabi v pomenu, ko je nekdo enako uspešen v primerjavi z 
drugimi oziroma za njimi ne zaostaja.  
(84) Novi Avensis je oblikovan, razvit in izdelan v Evropi, zato si pri Toyoti želijo kljub 
težkim ekonomskim razmeram stopiti vštric najboljših v razredu.  
V SSKJ-ju je vezljivost tega predloga omejena na rodilnik, medtem pa primeri iz Gigafide 
izkazujejo tudi pogosto vezavo z dajalnikom. 
(85) Končna ugotovitev je jasna, Avon je po tem, kar Viper Sport in Supersport ponudita, 
zagotovo prišel vštric konkurentom!  
(86) Zahvalil se je vsem, ki so mu pomagali in sodelovali ter se obrnil na vse pristojne, da 
poskrbijo, da bo šolska stavba dobila podobo, ki bo primerna častitljivi zgodovini in bo 
stopala vštric duhu kraja. 
 
5.3.14 Vzdolž (zdolž, podolž) 
Etimološki slovar izpričuje tvorbo predloga vzdolž z besedotvornim postopkom sklapljanja vz-
, ki prvotno pomeni ‛pri, ob, za, od spodaj navzgor’, in tožilnika samostalnika dolž, v pomenu 
‛dolžina’.26 Kot varianti se pojavljata predlog zdolž in predlog podolž. Prvotni pomen 
slednjega je najverjetneje ‛po dolžini’. Nastanek takega tipa sklopov (s predpono vz-) opisuje 
tudi A. Bajec, ki v svojem članku piše, da vz- danes rabimo samo za predpono, včasih pa je bil 
to tudi predlog, dokaz za to pa naj bi bile besede, kot so vzdolž, navzkriž, vzpored itd. 
Glagolska predpona vz- pomeni »1. gibanje navzgor: vzdigniti, vzha- ; jati, vzkipeti; 2. 
gibanje nazaj: vzdržati se; 3. zameno: srečo vzdati (= voščiti); 4. začetek dejanja: vzcvesti, 
vzdramiti.« (Bajec 1959: 349).  
                                               
26 Gl. Snoj (2015): sklopljeno iz *vъz ‛pri, ob, za, od spodaj navzgor’ in tožilnika samostalnika *dьlžь, ki se 
ohranja npr. v sloven. d  lž ‛dolžina’.  
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SSKJ vse tri variante tega predloga opisuje kot sinonimne v rabi, ki se vse vežejo z 
rodilnikom, rabijo pa se ‛za izražanje vzporednosti z daljšo stranjo, osjo predmeta, ki določa, 
predstavlja tak položaj’.  
Predlog vzdolž je v Gigafidi izpričan z veliko primeri. V vseh primerih gre za pomen položaja 
vzporedno ob daljši stranici predmeta. V veliki meri se rabi v besednih zvezah, kot so vzdolž 
ceste, vzdolž ulice, vzdolž reke, vzdolž meje, vzdolž železniške proge itd. 
(87) Drveč z dvajsetimi vozli na uro je Kurita kmalu neovirano prečkal ožino in nato obrnil 
ladjevje južno, vzdolž obale.   
Analiza primerov iz Gigafide je pokazala rabo tega predloga tako v publicističnih kot tudi v 
leposlovnih besedilih. V leposlovju se včasih predlog vzdolž lahko rabi v stilno zaznamovani 
rabi, njegov pomen pa je bližji pomenu za izražanje celotne površine oz. po celotni površini. 
Tako se pojavljajo besedne zveze vzdolž bokov, vzdolž telesa, vzdolž hrbtenice itd., za katere 
bi lahko rekli, da pravzaprav nosijo prvotnejši pomen, tj. po dolžini (bokov, telesa, hrbtenice).  
(88) Katja je v ustih začutila kisel okus, vzdolž bokov jo je spreletelo in pod pazduhami so 
se razlile kapljice hladu, strop nad njo je bil kovinsko siv, tih in negiben kakor brezupna 
prihodnost.  
Sicer redkeje rabljena varianta tega predloga je predlog zdolž je rabljena v istih kontekstih. 
Varianta podolž je rabljena najredkeje. Veže se prav tako z rodilnikom. V Gigafidi je v 
predložni rabi podolž izpričan le v enem primeru, kar kaže na to, da je rabljen precej redkeje 
kot različica vzdolž, hkrati pa se ta primer pojavi v leposlovju, zato lahko sklepamo, da je raba 
predloga podolž stilno zaznamovana in da predlog ne nastopa v vsakdanji rabi.  
(89) Semija je kar streslo podolž dlake.   
Predlog vzdolž je sodeč po Kresu najbolj zastopan v stvarnih besedilih, sledijo leposlovna 
besedila, na koncu pa so publicistična. 
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6 Primerjava drugotnih sklopnih predlogov v slovenščini in ruščini 
Sledi kratka primerjava drugotnih sklopnih predlogov v dveh slovanskih jezikih slovenščini in 
ruščini in analiza slednje. Pri primerjavi se opiram teorijo o predlogih in na rezultate analize 
slovenskih sklopnih predlogov. Predloge sem razvrstila v tri skupine, merila za razvrščanje pa 
so naslednja:  
1. pomen, ki ga izražajo posamezni predlogi znotraj predložne zveze,  
2. znotraj tega pa razvrstitev predlogov po abecednem vrstnem redu. 
Pri tem sem v naslovih napisala slovenski predlog, v oklepaju pa dodala njegovo rusko 
ustreznico. Predloge razvrščam glede na širše pomene predložnih zvez, kot jih v Slovenski 
slovnici razporedi Toporišič. V sami analizi (prostorskih predlogov) upoštevam tudi pomene, 
ki jih v svojem članku o primerjavi prostorskih predlogov v slovenščini in ruščini opiše 
Konickaja, torej upoštevam njihov statični ali direktivni pomen, znotraj slednjega pa še smer 
gibanja.
27
  
Predlog namesto sem v primerjavi z ruskimi predlogi obravnavala posebej in ga nisem 
vključila ne med prostorske ne med vzročne predloge. Razlog za to je, da je v tem predlogu še 
vedno viden ostanek prostorskosti v razmerjih, ki pa so že vzročne narave. Na nek način torej 
ta predlog spada tako med predloge, ki izražajo prostorskost, tako med tiste, ki izražajo 
vzročnost, hkrati pa ga ne moremo popolnoma umestiti ne v eno ne v drugo skupino.  
 
6.1 Prostorski predlogi  
6.1.1 Izmed (из)  
Predlog izmed ima glede na Toporišičevo tipologijo o pomenu predložnih zvez pomen od kod 
prihaja; tj. direktivni pomen z začetno točko. V ruščini prostorskega predloga s takšnim 
pomenom ni mogoče najti, vsaj sklopnega ne.  
(90) Prihajal je izmed dreves na levi strani planjave.  
Če pogledamo, kako bi se ta predlog glasil v ruščini v drugem, neprostorskem pomenu, kjer 
izraža ločevanje oziroma izvzemanje, bi ga prevajali kot из. Pogosta slovenska konstrukcija, 
ki izraža nek izbor ali izvzemanje eden izmed se tako v takšni obliki pojavi tudi v ruščini, 
один из.  
                                               
27 Gl. podpoglavje Predložne zveze in njihovi pomeni. 
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(91) Bil je eden izmed najbolj znanih avstrijskih diplomatov.  
(92) /…/ А у нас, наоборот, учпортал ― один из самых известных сайтов с 
разработками. /…/  
 
6.1.2 Iznad (с, над) 
Podobno kot pri predlogu izmed tudi predlog iznad nima primerne ustreznice v ruskem jeziku, 
ki bi odražala direktivni pomen z začetno točko. Kotnikov slovensko-ruski slovar nam ponudi 
dve varianti, to sta predloga с in сверху. Vendar prvi ne odraža pomenskega odtenka, ki bi 
poudarjal direktivni pomen z začetno točko, drugi pa pomensko bolj ustreza slovenskemu 
predlogu navrh.
28
 Lahko pa se v tem pomenu rabi netvorjeni predlog над, ki sicer zaradi svoje 
netvorjenosti ne more odražati istih pomenskih odtenkov kot slovenski iznad, pa vendar lahko 
v določenih kontekstih izraža isti pomen. Veže se z orodnikom.  
(93) /…/ so zgodaj zjutraj, ko se je iznad gora tam okoli komaj rahlo začelo svetlikati, 
zvezde počasi bledele.   
(94) И сама стая исчезла ― только когда белое тусклое солнце поднялось над горой, 
люди различили ровный ряд почти незаметных светло-серых столбиков.  
 
6.1.3 Izpod (из-под) 
Predložne zveze s predlogoma izpod in из-под imajo prostorski pomen (ožji pomen od kod 
prihaja), to pomeni direktivni pomen z začetno točko. Predlog izpod se v slovenščini veže z 
rodilnikom, prav tako se z rodilnikom veže ruski predlog из-под. Oba predloga imata 
(prvotno) prostorski pomen izražanja spremembe položaja iz položaja pod čim.   
(95) Sedel sem za volan in privlekel izpod sedeža steklenico.   
(96) И когда из-под кровати вытащили пластиковые пакеты с наркотой, следователь 
стал думать ― то ли дырочку для ордена вертеть, то ли для очередной звезды на погон, 
то ли для того и другого сразу.  
Medtem ko se v slovenščini predlog (sicer redkeje) lahko rabi tudi v pomenu izražanja stanja 
pod čim, torej v sinonimnem pomenu s predlogom pod, v ruščini taka raba ni mogoča. Prav 
tako v ruščini ni rabe v pomenu izražanja nedosežene mere, kot je ta mogoča v slovenščini.  
                                               
28 Primerjava predlogov navrh in сверху sledi v nadaljevanju.  
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Se pa pojavljajo določene ustaljene besedne zveze, skupne obema jezikoma. Takšna je na 
primer izpod peresa (из-под пера), ko govorimo o avtorskem umetniškem delu, predvsem v 
pisni obliki.  
(97) /B/lagor ženskam - tako se glasi naslov najnovejše knjige izpod peresa Alenke Rebula, 
ki je letos poleti izšla pri Založništvu tržaškega tiska.  
(98) Или такой вариант, вышедший из-под пера Г. К. Лихтенберга: " Его рвёт 
секретами и вином".   
 
6.1.4 Izpred (с, от, из) 
Kot pri predlogih izmed in iznad, tudi slovenskega predloga izpred ne moremo sopostaviti z 
nobenim ruskim predlogom, ki bi odražal enak pomenski odtenek. Tako se predlog v različnih 
kontekstih različno prevaja, in sicer s prostimi in netvorjenimi predlogi с, от ali из, odvisno 
od danega konteksta.  
 
6.1.5 Izven  
Slovenski predlog izven se v ruščino prevaja s predlogom вне. Oba predloga imata v predložni 
zvezi statični pomen, tj. ožji prostorski pomen kje je kaj. Slovenski predlog je tvorjen, ruski 
pa ne. 
(99) Bo pa zato poseben odbor, ki skrbi za nogometna pravila, po koncu EP spet razpredal 
o pravilu, ki govori o prepovedanem položaju, ko nogometaš moštva, ki se brani, stoji oziroma 
leži izven igrišča.  
(100) Как говорят сами теннисисты, кроме обучения, они « осваивали улицу», то есть 
игру вне залов.  
 
6.1.6 Izza (из-за) 
Predlog izza, ki mu lahko sopostavimo ruski predlog из-за, ima tako v slovenščini kot v 
ruščini, vsaj v prostorskem smislu, isti pomen, in sicer direktivni z začetno točko. Njuna 
prvotna raba je v pomenu izražanja spremembe položaja iz položaja za čim (pri čemer se 
lahko v slovenščini rabi tudi sinonimno s statičnim predlogom za, v ruščini pa ne).  
(101) Najbrž zaradi prijaznosti hiše je tudi dež prenehal in celo posamezni sončni žarki so 
pokukali izza oblakov.  
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(102) У самого крыльца, счастливо жмурясь на выглянувшее из-за туч солнце, сидел 
старик в нелепой желтоватой шляпе с широкими полями.  
Raba tega predloga v slovenščini se razširi še na časovno rabo, pomeni pa izražanje dogodkov 
iz preteklosti. Te rabe v ruščini ni mogoče zaznati. Se pa v ruščini pomen razširi na vzročno 
rabo, in sicer: »/п/o пpичинe чeгo-нибyдь, пo винe кoгo-чeгo-нибyдь«, ki pa je v 
slovenščini ni. 29  
(103) To Američane zanima, kot jih zanima tudi Golobičev »fuck off«, kajti slednjega niso v 
ZDA na državniški ravni slišali izza časov Watergate na razvpitih Nixonovih magnetogramih.  
(104) А ненавижу всего из-за одного момента ― момент, когда он идет по городу ― 
все вокруг движется быстро, и он идет медленно.  
 
6.1.7 Nasproti (напротив) 
Oba jezika imata v statičnem pomenu položaja pred sprednjo stranjo predloga nasproti 
oziroma напротив. Pri tem velja omeniti, da je v slovenščini prvotni pomen pravzaprav 
dinamičen, saj izraža usmerjenost gibanja h komu/čemu, statični pomen pa je opisan šele v 
podiztočnici (sicer istega pomena), v ruščini pa naj bi bil pomen tega predloga le statičen, tj. 
izražal položaj nasproti koga ali česa in ne usmerjenost k temu položaju. Kljub temu pa so v 
Nacionalnem korpusu ruskega jezika izpričani tudi nekateri redki primeri, ki izražajo 
usmerjenost, čeprav je težko določiti, ali gre za statično ali dinamično dejanje, torej ali se pri 
analizi stavka vprašamo kje ali kam. Tak je denimo primer (106), kjer glagol сесть (куда) 
prevajamo kot sesti (z vprašalnico kam) in ima torej dinamičen pomen.30 V ruščini se predlog 
vedno veže z rodilnikom, v slovenščini pa se kot varianti pri prostorskem predložnem pomenu 
enakovredno pojavljata tako rodilnik kot dajalnik.  
(105) Dana in Kemal sta sedla v naslanjača nasproti njima.  
(106) Она налила себе чаю, села напротив Василисы и огорошила её вопросом: ― 
Вась, как ты думаешь, когда душа прикрепляется к ребёнку ― сразу при зачатии или 
только при рождении?  
(107) Sedite nasproti tistega, ki bi se rad zaposlil pri vas.   
(108) И, наконец, прямо напротив дома Аверина располагался АК « Самарский 
Земельный банк», который притягивал его как магнитом.  
                                               
29 Iz kakšnega vzroka, po krivdi nekoga ali nečesa. Prevod: Polona Pirnat.  
30 Kar dokazujejo iztočnice v SSKJ-ju, ki za opis tega glagola rabijo besede namestiti se, spraviti se v položaj 
ipd., ki nakazujejo dinamičen glagol, in ne glagol stanja; statična oblika tega glagola bi bil stanjski glagol sedeti. 
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V slovenščini lahko predlog nasproti nastopa tudi v abstraktnem pomenu nasprotovanja 
oziroma primerjave z drugačnim, tak pomen predloga напротив je moč opaziti tudi v ruščini. 
Ta pomen v drugi iztočnici (kot sinonim predlogu пpoтив) predvidi tudi Razlagalni slovar 
ruskega jezika Ožegova.31 Predvsem se v ruščini v tem pomenu velikokrat rabi v besedni 
zvezi напротив того, ko sopostavlja dve trditvi in prvo s to zvezo zanika; večkrat je možno 
začutiti tudi stopnjevanje, tj. izražanje čustvenega razmerja govorca do teme.32 Raba tega 
predloga v tem pomenu je v slovenščini in ruščini zelo podobna.  
(109) Totalitarizem razumemo kot obliko avtokracije, v kateri država nadzira vse javne 
pojave družbenega življenja, ne da bi dopustila kakršnokoli kritiko režima ali opozicijo 
nasproti njemu.  
(110) Посреди новых сцен и новой природы не ослабели его старые воспоминания; 
напротив того, поэзия тихого, отдалённого севера сделалась для Гончарова как бы ещё 
понятнее, ещё привлекательнее.  
 
6.1.8 Navrh (наверхy, cвepxy)  
Slovar nam sicer za geslo navrh ponuja prevod наверх, ki je sicer nastal po istem 
besedotvornem postopku in sta si po zapisu v slovenščini in ruščini homonimna. Vendar 
predložna zveza s predlogom navrh v slovenščini izraža direktivni položaj s končno točko 
oziroma kam je kaj namenjeno, predložna zveza s predlogom наверхy pa izraža statični 
položaj oziroma kje je kaj. Slovensko-ruski slovar najverjetneje opisuje prislovno rabo te 
besede, in ne predložno, vendar tega izrecno ne pokaže.  
Kar se tiče predložne rabe, bi po pomenu predlogu navrh najbolj ustrezal ruski predlog 
cвepxy, ki se veže z rodilnikom. Ta je v ruščini zelo redko rabljen, v Nacionalnem korpusu 
namreč zanj zadetkov v tem pomenu ni bilo, je pa primer naveden v Razlagalnem slovarju 
ruskega jezika Ožegova v peti iztočnici: »/cвepxy/ кoгo-чeгo, пpeдлoг c poдитeльный 
пaдeж пaдeж To жe, чтo cвepx (в 1 знaч.). Пoвязaть плaтoк c. шaпки.«.33  
 
                                               
31 Vir: http://ozhegov.textologia.ru/  
32 Besedna zveza напротив того se v slovenščino prevaja kot nasproti tega oz. nasproti temu. Prevod: Polona 
Pirnat.  
33 Vir: http://ozhegov.textologia.ru/  
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6.1.9 Okoli, okrog (около, вокруг) 
Slovenska predloga okoli in okrog se lahko v vseh kontekstih uporabljata sinonimno.
34
 V 
ruskem jeziku obstajata predloga около in вокруг, ki sta po svoji tvorjenosti pravzaprav 
sorodna slovenskima predlogoma. V obeh jezikih se ti predlogi rabijo z rodilnikom. Njihovi 
pomeni so si sorodni. Potrebno je poudariti le, da slovenskemu okoli pomensko bolj ustreza 
ruski вокруг, pri tem pa ima slovenski predlog malo drugačen pomen, saj je lahko prostor, ki 
ga predlog označuje, natančno določen ali pa razpršen, ruski около pa objekt locira bolj 
natančno in je po rabi sinonimen predlogu pядoм c кeм-чeм-нибyдь, ki bi se v slovenščino 
lahko prevajal kot blizu koga ali česa (Konickaja 2018: 143).  
(111) Od doma sem prinesla vrv za obešanje perila, mu jo zavezala okoli pasu, drugi konec 
vrvi pa si ovila okrog roke. Tako je bil na varnem, dokler ga ni slišala mama, ker je tulil kot 
zverina. Стёпка обмотал цепь вокруг руки, чтобы не болталась, и полез вверх по берегу.  
(112) Leto pozneje sta se poročila, precej let pozneje pa je znal navihani Franc svojo ženo 
tudi takole popeljati okoli hiše.  
(113) Родители жениха встречали их около дома, и опять начинался торг между двумя 
сторонами: то перина не входит, то подушки не так положили, то сундук не туда 
поставили.  
(114) Подозреваемые определилась Поначалу подозрение пало на Джона Морса, чье 
поведение в тот момент, когда он возвращался в дом Борденов, озадачило толпу, 
собравшуюся у подъезда: подходя к дому, Джон почему-то замедлил шаг и вместо того 
чтобы сразу войти в парадную дверь, обошел вокруг дома и сорвал с дерева яблоко.  
Kot v slovenščini se tudi v ruščini predlog около pogosto pojavlja s števniki, in označuje 
pomen približnosti.  
(115) Položite v naoljen pekač ali na peki papir ter pecite okoli 45 minut pri temperaturi 200 
stopinj C.   
(116) Снять крышку и готовить ещё около 15 минут, пока овощи не станут слегка 
коричневыми.  
 
6.1.10 Vzdolž (вдоль) 
Temu predlogu lahko sopostavimo ruski predlog вдоль, ki pomeni v smeri dolžine nečesa in 
se veže z rodilnikom, kot tudi slovenski. Oba predloga imata v predložni zvezi statični pomen 
                                               
34 Čeprav smo v analizi dokazali, da se okoli pogosteje rabi v abstraktnem pomenu, ko je govora o središču 
interesa oz. zanimanja, okrog pa v prvotnem prostorskem pomenu.  
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oziroma prostorski pomen v ožjem pomenu kje je kaj, in se rabita v istih kontekstih, tj. v 
pomenu za izražanje smeri po dolžini.  
(117) Vzdolž ulice so se nahajale velike večnadstropne hiše z razkošno opremljenimi 
stanovanji.   
(118) Пробка на дороге: иду пешком на обгон В один из таких вечеров, когда снег уже 
подтаял и на дорогах была жидкая, грязная кашица, я плелась вдоль улицы к дому.  
Prav tako kot v slovenščini se v ruščini predlog rabi v besednih zvezah, ki so v povezavi z 
izražanjem delov telesa, pri čemer bi lahko rekli, da je pomen malo širši kot zgolj po dolžini, 
temveč po celotni površini.  
(119) Čutila sem, kako ga je spreletelo vzdolž hrbtenice.   
(120) Они имеют рыжевато-серую или коричневато-желтую масть с черной полосой 
вдоль спины.  
 
6.2 Vzročni predlogi 
6.2.1 Kljub  
Predlog po Toporišičevi tipologiji izraža vzročnost, v ožjem pomenu kljub čemu se kaj godi. 
Za predlog kljub nam slovar ponuja dve varianti, in sicer zloženi predlog несмотря на in 
prosti вопреки. Prvi se veže s tožilnikom, drugi pa z dajalnikom. Prvi bi se pravzaprav 
dobesedno prevajal kot glede na, zato pomen ruskega in slovenskega predloga ni povsem 
enak, drugi pa ni homonimen po svoji tvorjenosti. V ruščini pravega ekvivalenta, ki bi izražal 
dejstvo, ki bi moralo nekaj preprečiti, a ne prepreči, ni.  
 
6.2.2 Spričo, vpričo (в присутствии) 
Predlog spričo (vpričo) izraža vzročnost, ožje gledano zakaj se kaj zgodi. Tudi ta predlog (kot 
predlog kljub) v ruščini pravega homonima (in sinonima) nima. Slovar nam zanj ponuja kar 
nekaj možnih prevodov, glede na etimologijo tega predloga bi mu bil najverjetneje po 
pomenu najbližje zloženi predlog в присутствии, ki ima pomen v prisotnosti, kar je tudi 
eden izmed pomenov tega predloga v slovenščini. 
(121) Spričo nje se je vse dogajalo.  
(122) Никогда не выясняйте отношений в присутствии ребёнка ― ссоры взрослых до 
крайности истощают детскую психику.  
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V slovenščini se ta predlog lahko (celo pogosteje) rabi sinonimno s predlogom zaradi in 
izraža vzročnost, ožje gledano zakaj se kaj zgodi. V ruščini takega predloga, ki bi hkrati 
odražal oba pomena, ni, saj gre pri slovenskem predlogu za velik premik v pomenu.  
 
6.2.3 Vsled (в(o)след) 
Slovenski predlog vsled ima po zapisu homonim v ruščini, to je predlog в(o)след, ki pa nosi v 
ruščini drugačen pomen. V slovenščini služi za izražanje vzroka (zakaj se kaj godi), v ruščini 
pa izraža usmerjenost za kom ali za čim.  
(123) Dasiravno me spomin vsled starosti že počasi zapušča, se mi dozdeva, da pri pouku 
slovenskega jezika še vedno učijo pisanje pisem in pravila, vključno s pozdravi in podpisom 
na koncu.  
(124) Когда он удалился от посёлка на 18 км, вслед ему выехал мотоциклист со 
скоростью, в 10 раз большей скорости велосипедиста, и нагнал его в посёлке B . Каково 
расстояние между этими посёлками?  
 
6.3 Predlog namesto  
V slovarju se za slovenski predlog namesto v ruščini pojavljata dva, ravno tako tvorjena, 
predloga вместо in взамен. Njun pomen je za izražanje zamenjave, v slovarju sta označena 
kot sinonima. Glede na število zadetkov v Nacionalnem korpusu ruskega jezika, se pogosteje 
pojavlja predlog вместо. Njun pomen sovpada s pomenom slovenskega predloga namesto, 
vsi trije pa se vežejo z rodilnikom.  
(125) Zaradi prijetnejšega vzdušja na mizi stojijo sveče namesto svetilk.  
(126) Утешаешься последней пластинкой жвачки вместо стакана ледяной колы.  
(127) Абдулку вставить себе железные зубы взамен здоровых, после чего только и 
было в его жизни гордости, что эти, даже нержавеющие кусочки вечности, лучисто 
блестящие на солнце, когда контуженый гневался или улыбался во весь рот.   
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6.4 Povzetek pregleda drugotnih sklopnih predlogov v primerjavi z ruskimi 
Pri sopostavitvi slovenskih in ruskih drugotnih sklopnih predlogov, sem prišla do kar nekaj 
ugotovitev. V slovenščini se pri sopostavitvi parnih predlogov s statičnim pomenom in 
predlogov direktivnim pomenom s končno točko (tj. po Toporišičevi tipologiji: s prostorskim 
pomenom kje je kaj in pomenom kam je kaj namenjeno) vedno pojavi še dinamični pomen z 
začetno točko (od kod prihaja), to so sklopni predlogi izmed, iznad, izpod, izpred, izza in 
izven, medtem pa je v ruščini to pri nekaterih predlogih mogoče opaziti (из-под, из-за), ne pa 
pri vseh; ruščina torej v tem smislu ni tako dosledna.35 V prostorskem pomenu sinonimno 
nastopajo predlogi izpod in из-под, izza in из-за. Pri predlogih s prostorskim pomenom se po 
navadi pomensko najbolj ujemajo prvotni pomeni predlogov v ruščini in slovenščini (torej 
prostorski pomeni), ostali pomenski prenosi pa se razlikujejo.
36
 Povsem sinonimno se v 
slovenščini in ruščini rabijo le predlogi nasproti    напротив, okoli (okrog)    около (вокруг), 
namesto    вместо (взамено). Znotraj vzročnih sklopnih predlogov sta si pomensko še najbolj 
blizu predloga spričo in в присутствии, medtem ko slovenska predloga kljub in vsled 
pomenske (in oblikovne) ustreznice v ruščini nimata.  
 
  
                                               
35 Tako ima npr. predlog pod, če se veže z orodnikom, statičen pomen, če se veže s tožilnikom, ima direktivni 
pomen s končno točko, razvije pa se še predlog, ki ima direktivni pomen z začetno točko, tj. predlog izpod. 
36 Denimo predlog izza ima v slovenščini poleg prostorskega še časovni pomen, ruski predlog из-за pa 
vzročnega. 
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7 Sklepne ugotovitve 
V svoji diplomski nalogi sem raziskovala drugotne predloge, ki so v slovenskem jeziku 
nastali po besedotvornem postopku sklapljanja. Namen je bil poiskati te predloge, jih 
analizirati in jih glede na teorijo ustrezno popisati. Pri tem sem prišla so naslednjih 
ugotovitev:  
- Vsi predlogi iz prve skupine (tj. tvorjeni iz dveh ali več predlogov) se vežejo z 
rodilnikom, kar nakazuje na pomensko prevlado prve sestavine teh sklopov (tj. 
predloga iz).  
- Prvotni pomeni vseh predlogov prve skupine so prostorski, velikokrat se njihovi 
pomeni razširijo tudi na drugotne pomene (denimo časovne ali vzročne).  
- Sklapljanje predloga in prislova za nastanek novih predlogov predstavlja 
neproduktiven vzorec tvorjenja. 
- Najpogostejši vzorec tvorbe novih sklopnih predlogov predstavlja tretja skupina 
predlogov, tj. tistih, ki so sklopljeni iz predloga in samostalnika oz. pridevnika.  
- Drugotni sklopni predlogi se navadno vežejo z enim sklonom, in sicer najpogosteje z 
rodilnikom, lahko pa tudi z dajalnikom. Izjema je le predlog nasproti, ki se lahko veže 
tako z rodilnikom kot z dajalnikom.  
- Predlogi, uvrščeni v prvo in tretjo sklopnih skupino predlogov, se najpogosteje 
pojavljajo v publicističnih ali leposlovnih besedilih, kar priča o njihovi raznovrstni 
rabi, ki pa kljub temu ni pogovorna. Predlogi iz druge skupine se redko pojavljajo v 
publicističnih besedilih, pogosteje pa v besedilih z interneta in v leposlovju.  
- V teoretičnem delu je postavljena Toporišičeva hipoteza, da je raba variantnih 
predlogov, kot sta zmed ali znad (kjer se izgubi i na začetku predloga), odvisna od 
pripadnosti knjižnopogovorni oziroma narečni zvrsti. Analiza teh variant te hipoteze ni 
dokazala, saj se vse te variante pojavljajo v raznih vrstah besedil, tako v internetni, 
publicistični rabi ali celo v leposlovju.  
- V ruščini in slovenščini se v podobnih kontekstih uporabljajo sklopni predlogi, ki 
označujejo prostorske pomene, pri čemer ruščina pri tvorbi teh predlogov ni tako 
dosledna kot slovenščina; slovenščina namreč vedno tvori predlog, katerega pomen je 
dinamični z začetno točko (z vprašalnico od kod prihaja), medtem pa ruščina tvori le 
nekatere izmed teh predlogov, npr. из-под ‛izpod’, из-за ‛izza’, ne pa tudi denimo 
ustreznic predlogom, kot sta izmed, iznad itd.  
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- Pomensko se v ruščini in slovenščini precej razlikujejo predlogi, ki v predložni zvezi 
izražajo vzrok, saj v ruščini popolnih homonimov (kot tudi sinonimov) slovenskim 
predlogom velikokrat ne moremo najti.   
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Viri  
Fran = Fran: slovarji ISJFR ZRC SAZU. Na spletu. 
Gigafida = Korpus Gigafida. Na spletu.  
Gos = Korpus Gos. Na spletu.  
Kres = Korpus Kres. Na spletu.  
НКРЯ = Национальный корпус русского языка. Na spletu.  
[NKRJA = Nacional'nyj korpus russkogo jazyka] 
Toлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa = Toлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa Oжeгoвa C. И. 
Na spletu.   
[Tolkovyj slovar' russkogo jazyka = Tolkovyj slovar' russkogo jazyka Ožegova S. I.]  
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